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Vi.. 11.
1 JIM MORE
VOTE TO JOIN
BRITISH STRIKE
New Conference Paul to
Adjust Grave Labor
Situation
NEW YOKK. April ll.It.-r- t
Haw ton, a (Iclt'utc of thi Nr.
tiimal I'liion of atevvanU, rooks,
litikrr and iMiIfliiTH, wlnth in
with tlx llrit.sli triple wi-
ll mi ire, announced lie re tmuy lii
1ih( rorrivcd notice tl.Mt
of hiit union would walk out to.
morrow on nil ships in Kitglinli
ports.
MtAlHi. pril
.Thr telif-I- k.tt vrnorai wnrkmt. rt MMmUn
f.Aon.fm prrwmn hi HMin than lim
liMluMrtfNi iinile ilir trip If alllau4-- t
it- - hid it UnU) tw MiMn I Ik irtpto
alllane In Ha atrlkr lu I In Intrrvat
l list atiikt mlrMt-H- .
M.NIfN. April 14 A eonferene
In-l- tit in tnornln Nlwnn Premierl.lmtl Oei.i itp himI ofYlela la rf
iilltanre. hlrh tin railed a
airikn fur Kiidav mailt In anppoit of
t h- - Pti iking oilniTH. w aa roiieluded
w it tun two hotirw w it hout any
apparently having been made
tow mil nn nil just nit nt of Ihu Rmvr
latMir Mltutttlon
It iu reported that the
?ii .(' a long ntaientent. appealing
Htl t t hn rail w a v tlnil and
workera. who with the
III Me, H Inake Up thi tl 1(iIm ItlHaTiee,
ukln them to i nl' renliaiiit andII tt prei plt;ite h i i Imn
The HitUiOioti thl afternoon lookedgloomy.
I Mil i HIT tit' ropf. retire. It ill v op-fi-
Ml l.i tilt. IK.- Inaie I'll 'It to
th' labor nu n th.it tin y renort to the(allot. miKiciitthii thnt ihiv mt tin Ir
niw to tin' tniiiin iiinl mivlnir tlmt
thf pTovt'i niiii-n- WMidl il t iik-i-
H h mm iiiM- - mill h t tin ii.t 'on
i hit th
HtHrnll"fi Ih tint our only
i iiiiiit, ' Mihl tin- 'M til i. ' ntl Ikivi
i in tl I hi- oti hn) hi'fori--
t hi' i.f i n Illicit Ion, iHTHijHi- -'
i. armimrtit mii'I r- ti"n. V milnir it to thi- tuition lo (In I'lr. Vouhut v our ilun. mm hu iui n. I'ut
It t thi nution ami w will iut our
to thi nntloti. If tlu nMi d c!tn
that Miiir ihii N thr nitht om-- , liv
Khull o i Htuivi mir ii(iif Ot or
h r o at lui'M oliiilMnK with h o
mil ai h ir vi tiy r''iHon, If i Hi i it
H our null-.-
Thi-- M i"Ti lniiili I'T
tin i nit iiilnmti r w In rt he i
t'OllltlllK Ollt III' tMlplMft'lllt of III'
ti' ii iiiui'Of hi i it Mm t h"
iti n ii ml n it ion) i in it of
.iofiN Willi h III' ih llto il iM "n;i1 ion;l- -
ixji i ion up to tin' point 't in il.lhnK.
ami not of munnioiii;. whith ih m
h my fol til of lint lotm libit ion "
Mrs. Catt Urges Women
Voters to 'Clean Upf
In All Elections
t I.I.V i:i..M. April 14 Mi
t'urii i 'hitpnuitt t'ii'i. of Ni "ik,
r.rlM'riitfil a " fiit i up' nf all njitti-n-
.il M:iIm, rotitvv iitifl I'llv Irrtioni.(rni th tp to th t.oit.-- of th,
in kit. t.if'ui tin tut' ion ill iik in- of
Kmril i ' m toil.iy.
. V'olinu for n ;i ion it olTirirn hihI
l'KIniil ill) r't-.- h i n l thiM uftiT-ni"-
Mm h;irl AihImmhi. of I'iiH.
IniltHiia. uniiouiK i il lliit (1m- toKtiri--
fur ih romifipr toiHllii $ s o ooo ' to
Klllollht It pllitKI'l I'l f U'ljotllll-III- !
lit
USRelierWorkers
Fired on in Fighting
In Asia Minor
i i'Nsr.Tiir.i: ApuiSl it li oin on n
Turku him! liri'ikr in tin- Iliinlumr
MKi-.- of Au Miu"i wlo ri' it m ifpolliil lli'MluT of till' I Ollll.IllltlH- 4
I ipi'i Mntf I lo- A no'i l nn I lui( hoiMli-i-
nvi r I In Ni ,ir Km-- h nt.it jot in.
hiiutK t i n tn i nl Ih' Aiih iI-- i
nn vvi.mm ii m hoHpital unit ol Mm
MhIii M. k i ni.--
Mii H til Ki r. tt of thi- i
v i oil. ki unit, linn hi it i tit off III
I'l ut-- uMliouuh to- oi ptimiH In hv
I. Ill him n ,1 tl I i lioiu t lilt
pi. H lo .4i i ih.iK
Weather
AT THK, rMVi:fsTY W NF.W
I I
.l It 41, AJ.Iil VI r lUI K
far ataart Baiia a. m.
I 'i
1
II iuh I n.pi
nn 7" low iM
t 'l al 'ir-- I 4 .
'I.lll I ii lino t'l'l- -
P i i .i I it i i
il n't t Ii:- -
pi i iiuti :.T,
I.iIim- huiiitdHv
ii p in. 1; i lu
ww hiiinnlit a
.i in
iptl.ition. none.
iiiaMiuuiti
ii v w I n d,
niih k p i hout .
Ii., pioxaMiiiK limit m4.
i haiai 11 i the ihi, i lit.
siate l iaihrr.
New M I oil llli ! In ninth
ol i
pi
I'i
l
Ol tt pi-- II" I
,l Mil I'l
l.tliix i 111 loo Mi.
oiuhi
u.
pot
lol lu 11 freeAI'iiC nillpi'ial il
urn t Iim fti-- n poitt'-n- i older r'ri
il.iy.
ARMHJIATKD rHf.fi
a. b. a. ar.nvit
WW
ENGLAND WAR
EXTERMINATION
SAYS IAVREHCE GIIIIIELL
"Knirlftnd la rarryln on a war nf
entirniinatton In Irrlund." a Id Hon.
Urrn (Hnnill of Duhlln. who will
puk In the lllffh Mrhool amlHorium
ton i hi on th Irlah quMtlon. "Ho
far tha Knitllah (orrra have ahot 100
aunt of thi-- hlnn
mrn to )fnrs ulil. otlttra hoya umlr
IS nnd anil uthrra rnothrra with
In thilr arnia.
' lmt fali hritiah fMlHtnt ahot Into
a rrowft attrnillha' ft footle irnnir InCroke Park, I'uhlin. klUOia; 11 apc-tator- a
ami wnumlinR ninny. Korty
five of ih wound ! Iimv mure dnd;
th.y find li.to (iiihn hnll in Ihu IT.
County Mno-r-i. k, and kllli d aim of th
yutitiR "
Mr. Uinnoll was Inforini-i- l by 1h
Inti'l that many AliicrlrutmiHkd upon thai aluyinit aa riprllafor th ktlilfiir of Htitiwh aoidifra. Ilv
aalil audi lalnia Hrw untrue.
llcw Ntiint 4 ia
"l.tt mi "lit a fow ram-a,- ' h aald.
"Two tfpuhliran im iNott'-r- wre ahot
In luhlln rnatli-- mti-- r ihi-- had bNn
atrlppi d of thi-i- r arnia, Theat men
wore hatidruffid. and th ir vurpa
Wi rt found atill h.itidi urTi-d- . The
Itrltlah aald thi-- wrti tryinc to cmiap. Thia didn't look hit
Two oth-- r arrmtfd,
hand uffi'd anil plm ed on a orr.
Tlu-- wrrr tl-- hu. k lo back. W hnthry had priMiM-iJf- aonie dlatann
thiy with Hhot Tho Itrltlalt
mm i.l thi- - aohtHT who killid tin-i- lial
auddii.ly fton liiaum. fin avviTnl
lit it lull aohlli-- waved a
whtf I f Ih. and w hin ripullli ana
wi nt forward undr th flua of trur-th-
wrrt ahot down. Out lliiuah
ofTlri-- Waa ahot In n prlhnl for th- - iw
mi tione, h' auat t h r puhlh ana
thry l.ad ht-- rt lnti a ti.ip
' Va thi of Mnth-- (irllTiri,
of (nl . a ih ?'' ' :inphHtli
mIIv . t,' aald Mr. (ilnioll. annWirtnahu nn ijiioMtloti. hathi'r (iiifTin
had Ihmh fuiiiiiKiiiiil to WtiNhitiKton
to tfntlfy aa to th- atroftt
hy tin- Uritmh in tialwuy. Ho
nan pi ipn rinic to huvi- om hIkIiI.
win n llu m mm a i up on hia door.
Mo opi lii'd It Mild thi: niMrr Hold hn
w,ih wuiili'd to tlv- - th InMt
.flit a to u HU k m Aj In- HtrpMi
Ollt hi. HN IM IV MII'I hoa liit rfound hta hodv In u Iok hob-- whin
It h:id Im ni lliiuwu iifl r h- whh
und kllli-d- Hi- war HMiaiaoiiiMiid to
pri'Wtit him ti'lhnu i h- truth to
i'oinniltti-.-
Mr. lioiiii ll dh unki-- to wh.it t
tin- ri'litfloiia iiirntioii fmuna Inlit land n irouldi a.
Mo KidiakMi in nwh'.
"Thi-- la iiu ii'liKioua urn ni ion to
apfiik of," In ri'pliid. "Kiialand U
Hprindina aui h proputanda to at It tip
hlKoti and ri i'Miou pn (ml v. Tlx
fa.'t Hwit two ol thi' liinh
i puhi h mI'IIh l at pi oti M int
a thiM. Hn of HU , lo.hi rt Hai
top, Im tot:!! to Ho piott-Mian- ariatoi
nu tuit lo wmh i li t ti d tiiiniHti-- of
ii km. ulturi- hy tin' jot pir nut
i.l l hi I'lithoiiin oiitiK for It i in llui
ton and lim iao hiothi-t- w nvil i.i th
h ar utol-- i tin- I It it IkO f l.i. ii nd hithiothi'ia tt,tw thi-i- Iivih for UrMnin
Thi- othr. Itohi rt liKih-- in I hi- i
of an I nt i r U r fnuii. hut Ihu p
iUi ti-- hi in in in lit ir of i'i in
lllfHT.
"No thi r'!lKioiiH iii'Kton nhoiild
Tud onntdiTt'd hy At otIiiimh Ht
nil. Whv. our Ktiiti-i- I'tnitto-- an
tin- ai IMoi ut ir I 'alhoMia ol lliiiilatol.
Iciuht now 'urdiiitil Itouini', an
of Wi'Hiniiiii"ti i , la In Homo
t r. intf to ii Ht hii infill m on t ho
pop.- to induio Ii tit to inii'li inn lh'
It ihM f ou ! hi- Ih an
mtfiiry of the Hrlth govrniniriit.
' fir llorai' liunki tt la a
. hi ih d"l?in a lt for th- -pfopl and tin- llritihh mi' lin1oira
a lot ho u ouipllMh d. Id- fKtHhlliti-- i
.l ivi HluonaT th
fai no t and
w atJtrti'd
i'ti fr '
riea ko i
Were IIM.ilein. they CI. tit. tine. ttie hi
of nun hinerv. New tin' lllltloh httv
PUN TO REDUCE
RAILWAY RATES
Scheme Be Present-
ed to Commerce
Commission
WASH I Nt IT' tV. A pi till A n
m hi nie for ndui tion of i.hInmiv
tatea. i pliihli to the ruilioad
plol.al.lv W III om llted lo Ihe
intelliiio i it in t i on in i iot Hi i
ii 1;ii Mi'llou aalil (od.iy.
Wuhotit ludo a'mit t he noun i itl
I In- pin ii. li t i nt iti v lot. ii I thnt
ii i.i n v rail w a a w i r- i om ing to t he
eoni union thnt n i 'Im Hon on ..ini
i oil) moil It lei Would td Inahle lo
Ht i ni u Into t mtuipoi i.it ion. a ii iioiiKh
i oiiliiiiii d hiath inti i Would he
try on Hotm- lulu l
BULLETINS
TAt t'MA. Wiifh, pnl 14 - Uiu--
i MoK itt an' Kven't Iiupn- ho.
diera ut t amp Lew ta. lotluv ronfeNHed
ii. an HMtiult Mopduy tuiiht upon a
i nun I'i tiaiU I r Ihe
und-- ld' iiil Matin i-.- ih uili
! hauKink
HI) H X I I TV, I.i , Apt il I Tin
Kii-- t National Lank vt Mm 'tin. hi
i lioo'd . iloorM t'.ihiv InaMlHV lo
i h live op toaint l lliv
I1
.d d
ul
poHttoia u ill
Mi'KINNLV Ti
h at h liK oin
ut
ni
M ' iim hud i n
,i in i (itillt.4
,i Kmi" w h
thi
$ .'Ml ll'MI.
mt loHt-
at
n.
MOW
Il
IT April Th
I i i dii Vh torniido
In d i Im ni ho n
a lw .uiplli d
te tlx mad I
w re hroiiaht The . ii I"'"-pil-
hen Ih fllltl with Injun d while
pillule hotioa Wire iiirina for ollnr
ltllUH Hevell of the lleud Wife lie- -
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY. APRIL 14, 1921
CARRYING Oil
OF 18 IRELAHD,
Will
VI 'J SI A VPKMCR
dratroyftl thiM buildtnita and nmah-r- d
thf
Hiddi 5.ihio TrlMMtrni.
Mr. (Iinm-l- aaid that loitnin rlMlm
a atriti of war in lour-flfth- a of
lii'lnnd and thai i lil Kovrrnninnt
haa hiii alNin'lond Hi dorlan--
that in apli' of thia th Irinh npuli-lu-a- n
m f u ml Ion ma Hi
alio HHU'-ii- i it th it tHt HiHiiin la In
ronalMli-n- t In thii lUttm. hncaua. Ita
aoldli ra an xi' utlrta prlonr with-
out tit.il. whlrh Ii a violation of t hv
H.iKiu- tiiniy. hih lil ttrltaiti
antn-- d.
At th- liriat-ii- ttnii. miII Mr. filn-iU- .
KiiKland U holdliiK i'Pttd of
noil limh n pul'lu ana nn prtHoin-r-
Nouo h.ivi' hid u mm 10 aaid 2 .1 n't
of thH pi ionr ro l taini-- inlamp In u HW.uiip at lull kinlar,
count y I hmii.
Mr tiinn II lituiHi-l- hua hoa--
! tin' lit lOah tlmH
for poliiii-ti- l iMoonx, and wua ln-l-
about tlin' ar In ull Hi la In
thia otm.ry to h-- at t r lo laO-M- i
i ttprrii-- i' in Ii oIimk jail. Il lit a 4
nii-- old niid t hi- coiif innii-n- t told
on nun II- h;nl hi i n a nu iaOor of
tin liriimh houHi- of and (f
th IiihIi parti. in, nf H" la
hi i no IhIiiiim in thi I niti-- Htali--
in thi hop of nliHh(-nii)- th mu-p-
on the tiun tinHUoia in liflund
tuday.
Ginnell Addresses
Rotu.y Club; Tells
Of His Mission
"Thru are tut tWn potutloiw of thr
Irtbli nit mi' ii'ti t 'in- Ih thi' unnihlM.i-tio-
ol tlif It i Th oth-- ih
th arhh'M in m i I t he ir f loot."
Thl Wart I lo alali'iui-n- of Hon
Uwrrmi' ilnn 11. w ho apoko t '!.
hefor tin Kotaty rluli
Hta tniHHion to the r'nlti'd Htnlia
Mr. (ilniii'll aatil w;ia Minulur In iwiy
to that for whli h the
Hi-- luinlli
Kraukllil lo rnniii-- aavr for tli- I n t
t h.tt I rrlaud f kn no iniiti rlil a id
from the I'tiltid Htai h. hut inen ly
in t'Kini )"li of thu mh reptihlif.
whli'h the r nal.), hid loi n
tnhliah i with t hr a kmc f more
than per rent of the lrihi peopln.
Hen gin t ion a it hout intervention"
th apek-- an id. i. whit we of
the I'tilOd Hi.iIim., Hiieh rticnitlon
MN tlllH TllllOll ll.O KIXI-l- lll'l'l'tldollt to
oMr'itivo i other who h;ivi- tlemon-A- a
thoHi hi rated their riaht of nttient
Iviium
iMjiind
utld thrir t.iiwi
Kmcrnini nt "
KN I . K,
r to IllUltltlllll Mtdtill
Bitf Drop in Retail
Prices in Denver,
A Survey Shows
At .il t4. A c
piiriKon of nihil pt ii i a In I N n-
il din in I he hi si t w
In out In nliow h t !u-- e 1: .ih ie-- li
Piati'llal In Ihe eoat nf
llxlliK oil hiad-- d the lint
with tt ; per r nt leiluetlon
over hi Ht i
.ir himI flour la a
ahh a 4f' per reduc-
tion.
Aiiionit the n iisona nioofriu d
for the i.it an- the low . r
w.ikih Iiiim pi i .ii'iiik'. whh-- huw
i fiilti d In ( uttiiiK pt "lu Hon
l ontH. and ii m.i ii i .il'li I, o k if
ih iiuind for aonie arth lei w hu h
hna t'l due to the in i.il at-t- t'
tit t tit ret i'i te Mm nt.
Hui;ur Ml fill It) per rent
for I In n ni m pioiit ha of t he
i ,ir. i ndnu; A pt 'I I .' Tml.iy
tlo ar ;t. pi ie'tt uikIi r
fnr.i'M pii.iH a rur a.!',
h if pin a luio' hid u 'lit per
cent h) imp und h.ron now la 31!
per rt it tindi i Ihhi yeiir'a pi In.
Asks Inquiry to
Disclose Interests
Backing Sales Tax
i II III li I I
W HI Ni iTi 'N A pi it I 4 In in. i nd
lot' i iiniiri HHH'li.il invehliKiil ion to iIih-- (
eloao littM-- i iiH in.' to put I III out; Il
a hhIih lax a.in iinide In the Iiuuhi- -
todav hy Iti pn illative 1'nui. ie- -
pli hlli alt. of Wta oiiMii,. ,f the W a n
aid Fnr.l It" roiiiiult j
m.-- i ii").. l Jut I;;,. 1..- and
Meyer lioih". h !d ol New V u k aa
prim iiiov eiH in i he i .im pann and
hu Hid t hul a In iae t und lmd hi i it
r4ifed I" hIio,- i ni' hiK muii h ui oujIrt Ihe poor llHI'l '
BOY LOST III
GAFJYONS FOUND
WILL LIVE
Edgar Spencer Rescued
After Four Day'
Search
KIj PASO, Trx., April H. Ed- -
r Hie
i of Kny SprnrfT of Mills. N.
M., loHt in the ranyuim nf New
Mexico ni nr- - HiiihImv morning,
iih Iicpii fiiiuiil, accorUiiiK to tifwn
in Kl Paso thi iter- -
iooii.
Hloodlioumls and .oar liiii( par- -
lit-- i worked day und 11 iarht looking
for Hip child. The child will live,
it i Haiti.
A long dintaii'-- e telephone men- -
Hutfr to Tim KvrninK Herald thia
ifterimon aaid the Spencor boy
wan found in a runyon aix mile
from MilU at noon today.
It wai only Hirer fourth tf a
mile from the plm-- where he wa
okI.
Tin-- rhild wai roiiM'ioiiH aud
utile to talk, ulthoiiph nearly ex-
hausted from crying and lack of
food and water.
One of hin first retpiOHts when
found wh "I want something to
cut."
MII.I.K. N M. April
lireh l..r I lit I'm .. i i.l.l liy of
Itiiy Him.ik.t. lm huii b...n iiiiiwIik
rlnc. Huhditv hi liciiiK eoiirltui.d lo- -
ilnv Kith lllllc- - hulic i.f sui'cewi uia It
l Im Ii.m .I the fcll.l .m eOUer M'.lrn
i.r ilefi.ir-- liy ,uine wild uiiltnul.
IUimmI lii.titt.ln hli h were put on
ihe trt.lt went to lit., mmir four
ilT.i .nt tun. a. It via i'i nillt--
treoi Hie ilttc' where thu l.oy dlhup-H'iir.--
A Hnntlul which wan a perfect
match of tho one worn by tho child
whh found t.i m fLll four mile awuy.
Ht.iue Unit the ihlltl may huv
l.ccn utelen liy i native dweller In lh
caiiyiihii und l l.cl.iK held for raniont.
The hov witji leitt fruni n
cl'ewtl Mt the tttttyt.nfi n- - tlm ktltla
ruri.'h Humlity. Aa atKin nh it waa
inlawed ihe crowd beg. .it rcarchitia;
untl euntinu.'d until Ilnn aur:..
ott.nccl help freiii MilU. 1'l.e a. atdi
u. . nntinui d Mooday, Tueaday utld
A etl nt mluy.
Dog Attacks Street
Cars Daily After
'PaV Is Killed
HI M TU, April 14 -- Kinre Ita
ranino pal wua kllh-- recently ft
a atr-'- t tar. a Heoti-- eollie dotf
Htundit aiiHtd ut a eertaln rortu r
here em h d.i' h'ii hKh iim eutN
Hpi-i'- hv ami ofi-- nianaitea t'l
liraap flu tiolh v fiole rope with
IIh teeth, pulllltK the pot' off lh
wuv and atoppma the ear.
I. W. W. CivicUd of
Centralia Massacre
Denied New Trial
Ml Y.Ml I A April 14. The Mtate
mitiii'ini euiiit here ttMta hamled
ilnwn a dei i. am uphohlliiH the eon
Mtlo of atwll ulhaeil I W. W
i I'l'io h. routiiii-i- of dearei
tuiinler in eonnntion w ith the 'en
tmli arinmtno duv iiiMuiere, und(iihimk to nt a til l ho in en a new
tr.al.
International
Wedding
- ' 4
Mia- - l.illliiii tMrtiii. n--f . iin.l
aalhtl for l.itna, iVrw, ( wei
It. Iianl ulwara, Koutb Antt-iiiai- i
lKiHiiaH nuut.
FUCE ACCEPTS
11.5. VIEWPOINT
ONYAPMAHDATE
Premier Briand Replies
To Note of Secretary
Hughes
WAMIIISUIViW. April J I. Vnim'm
rrp.'y l.t ljlm nolo ofApril 1 " --.tl..- jMiu.nj.eae man- -date m er tlm IIMlOr IkIkikI ol anv
l Interi.rited In ollkml arcliv hrr t
mm Inntiimtmnl l, aeiliioa of traprtelte total llHai by Amertfi
mernim-n- l IImi i!m I nHe.1 MaiMl.aa aurmulefnl lauao nf Ha rllliu. la
iim lontaer hmwii utmw
Hwa,
April II. Brlwid
na aiatHitched lo wianindun a not
ent.wtedmn rweliit of Ih aiminundation from th AmerltHtn anatadepartment reitMrdlr.ar Ibo manalMto
otir I'acirio lalmnda north ol tha(ejuatcr which waa lvrtn to Jajain.
ina premiers not tay a reprp-aentn- ti
of Irani, will Ink p thqui at ion wnen It eomra befnrai the
aiiprctim allied counrll "wttk tha
moat ardent deairr lo find a aolutu.n
KlMn ratualactmn to tbu lulled
After aeltnowlndalna rreolpt of the
American ouinmumctttltin. I'evmlvr
urland nnta aaya:
"The niemiirandum, belnv addrma.d to Clrvut llrllaln, Italy and Japan
tmultaneoualy, a reply eajuiot bn
mada until after an accord betwaeu
the frovcrnmenta of tha four Intarw
eated poweia at the ntxt mta.tlna' of
me atipreme roun.-ll- .
"I Uealre, however, tn declara (tow
that when tha quintiun niimi borthe vut.. rae etiuncll tha rcpreac tita-tlya- a( r'ritnev will approach the
tiueatltin with tha inert ardent dWr,
to una a aolutloa aatiafactory to thel ulled Htatra. l ujr eyknewa thnt already tha KovernaJient
of the republic haa dona all that de-pended upon It to lve Ita aid In thisiiiieauon lu tho American aur.ern-Inen- t.
liy the nolo of Junuary in. afterbaying noted that Ihe lelN..n ofMay 7. 1 J I , rarrled with II no ra- -
tril lion cnnceriiilia the attribution toJapan of a man. I. He for tho mlande
of thu northern I'aclfic. my dewrt-met- lt
explHlned to your ernb.ar that.however. ITeald. lit Wll.i.u ,ntl
of Htiiln ltnsina In tlia rninwIlia preeeediu meetlna had formulat-
ed. In the e of the Jui.n.M
refireaentattve. ciitcffnrleHl reaerva
tlona nn Ihe auhject i lh alnd ofYap; that ftaron Maklno, Ji,uaneae
rcpieactitHtlvo on the auprerua coun-
cil), bad not refuaed tu allow dla- -
ruaalona of tha u.ueallon rala.il by th
epreaentatlyea of tho r ii tied Htatn
nnd that, eonaettuenlly. the Jananeae
Rtiveriiment had knowledge of thAlllerl an rcaery utlona.
England Expected
To Urge Funding
Of Her War Debt
WAHIIIMiTOV. April nrta
from lrf.nd.in thut Ixirtl Chalmera.permanent of the treaaiiry.
would anil Haturd.iy Ui laln mil til latlnua liere f..r the funding f theHriualt war debt tt, tho I nlted Wtatea.
Iihtitiah siil.aeiiuently datiied, iwflum Herretary Mellon loday a atale.
men! that the treaatiry department
waa eipectlna: early reauniptlon of thellcaot latlolm.
By 0R kr I.I.V
WAHIIIN.iTuN. April 1 1 ly II, . r
deekH e lluU know thelll!
An- you u "f or a 'dul-L-rc
r '."'
"Kliil toppoi a tniike a clean sweep
.1 ccrvlliuiK - 'I'".' ly lulu the top
.li li w
"' 'lint. Ma" maintain a coiiipl.-t-
f. r. in lihinty. coml.imd w ith all
Mtm o (torn.
the . oiuf.-- u of home whhin rrah
d I hn hun I
l to lltflmu ia a
Willi llllldtl it lllllMIH.
Ili d. hh iiiiwdd hul ordTl-lt- '
.1 h'lwf iii.iIiok uiy iiihih hovid
iliuo-- t n Ih. nod II" of th-- ' floor ol
llli- e .11 Ilv.- ..fill"
Tio'i e a :i .tiii-ii- i viand In iht
ionl.ll.' ol i on i. Id'ie Idoiter
A huifi hoiMiuit of roeiB from thu
la ov i ii to- ti I i oiiiei a tot ia plM !
on tin i -- k i a h n, oi nu. u 1'tiey diop
l.lok p tain oi i u ph tui of thr
ill I'.oi lal l! ol a1
tin'. nn pi ni and pin- Hp With
' patent UiNoh nn not In piaideii-lia- l
tnot An i iu tan at a inkwell ia
r paohs t two(BOTioMt Today
Frr Golf Shot
' Of Year; 'Birdie '
Brings Down Bird
MONOAKK. Va.. April 14Hobrt r. rltnn. anlverally ofVlrtrlnla bee. in a claim- -
at for th 1111 freak solf ahotIt made a literalblrdl." with a drlva ahot anddown a dove f m blahIn th air. Th. ball brok thbird wln but waa hardly
a4t,wd by th Impart, and Htona
anad par on th hoi.
wheaTbTlowTi.
lowest since 191b:
Minneapolis Mills Cut
Price to Lowest in
Seven Years
K ANA AS CITT. April II Whaat
for July delivery rloaed below 4ol-b- ir
a buahel today for the flrat tin-- ,
alnc Today' prlta waa
II cant, a drop of I I t rinu sineyestarilay.
11AM n IH Mm r NT
IN YKAIUI
MINNKAPOUH. April II For th
first tlm In almost seven year, flour
old under II barrel at the mills bra
today. On of th targe mtlla re-
duced Its quotation for family patents
from II ! to 17.1.
Today's ranee for family patanta
waa IT i s when sold In rarIota In as pound cotton set ka
OMAHA M'lUMi Wllr lT
IHtOI-- TO (TTOMAHA. April 14 Hample spring
wheat aold for 4 to 17 cenla a buhel
on the Omaha eaah grain mark.t lo-day, the lowest pric. Ihe grain
chang announced, sines Itl 7.
T
BE PI, RULING OF
ATTORNETGENERAL
Remitting of Old Ac
counts Illegal, Is the
Decision
W. A. Keleher. city attorney, has
been notified by the general's
office that th lealalallv acta of III!
and for remitting all unpaid
taxea that acrued prior lo llt andbad been declared void and uneon
stitutlonsl by that of lice Th com
munication aaya that under article
four. ae. lion II, of th constitution
Ih leglalatur has no authority to
remit or eatlngulell the liability of
any person to pay tan a
Thia moana that proerty owner
who owed taaes prior to 11 anddid not pay them and who were rest-
ing In apparent under Ihs
acta of tha legislature, muM now par
up.
Tha ruling rloee not apply to per-
sons who purchased proiierly on
which there were unpaid laas pre
vious to mi.
I
Harding Is a 'Clutterer
With Reserva tions ! Just Look
"iluiler"
ak
atudent.
hrouaht
cliMiInf
IK.IIT
attorney
security
i ntlrrly aurrounded hy ra- - ka A dor.or moi ti aiiarpiy point kJ ordinal ypfnella with ruuher lipa ara readylor Inatanl utm.
An ornutt thermometer aianda
Ih hind Ihr lewther hohh r nf
th day a lv(iewritteii aohmlulv of ap-point uienta
A tiny t loett lurka tthlnd lh l,
aa If Mpoloalitng for Ita pteatniev.
A miuattv cleelrle lamp rtaiur, adouhle Klohd affair of thr heaterA. Arthur period of dei oration, aheda
liaht when ihe prvaldent worka
n la h i a
The brand of riaareta ou'4 walk
a iiiila for" If ytiu'ru that kind ofrpaa on a wry ahlny braaa
aah-trn- Thia apeara to bo thapermanent fiiuipnient.
"t'ufttilHhed himitieaa" la alt alaek-i- d
up lu neut pilea. in tht far wr-
iter at lot of photoarapha waittna
in Ih autoaraphed.
Atop Una pile la an o'd faahloned
ed hather autnaruph alhuni of th
oi l 'ft il War bellt-- and Imuov uaed
to arfeit.
There a a lar' parehinftit d.a
i nt with old KtiKii-- h h iti rlna In
the h.y ami the aJaiiHlure. of John
W. Wo ks in late AiiiiTu ir.A new hook on lh 'hliteac nuta-- I
nm weigh ta down an' tier pile ofpa ir r.Ittrra and tHlearamsv ire mhheriainpd with a dale in an otal i,
allowing tha tlmt of arrival.
In fart. eery Ineh of Ihe deak a
ntia.a la covered, but It ia all tlaaal-f- li.
li hurt a hitiln-piMi-
It U all huallleMt.
hkrepi tor one IL.na a miallpeoro nf a nweet fa.'ed
in. .tlo r dreaaed 111 the fn.hl M. of the
elKhtiia- - the prealdent a iio.llo r
orC aciaav i
A f iwoaljof
i'laJ t a cv4jstva n
tmw h m miaao orr.xii.
WAgHINnT'iV. Anrll 14 T
senatorial atraw hat eaeen w -- a t..i-ere- d
In today by John Hharp W
the veteran stiaaiaaippian. Me
was the first senator I" apt-- r ftllh
I 111 straw, others were
fKICH. !
rim month, fta.
HREMErrS CASE
TO BE DISCUSSED
ATlSOTIilG
Labor Calls Conference
Tomorrow Nijhl to
Take Action
As a result of developments la tho
firemen's controversy last night, th
union labor leaders of tha elty today
bsraea) a call for a mass meeting of
rltlsan to be held tomorrow alght at
I o'clock. Although th place ef
meeting had aut been set definitely
lata this afternoon rt waa aald that
It probably would bo held la thaHigh School auditorium.
Tho rail for the mass masting wag
Issued largsly beraueo of tha city
commissioners' refusal e accapt the
petition presented to than last alght
by laboring men. railing apoa th
commission to put the question at
of th fireman to a vol of tha
people.
Following th commissioners meet-
ing, the discharged firemen offered
to return to work antll tho quest ion
should be settled at tha polls but their
offer was refuaed by City Manager
James N. fiUdillng, whs Informed
them that some of ths discharged
men would never be reemployed forduty.
Oa Way Her
t'nlon leader announced this after-noo- n
that word had been racalved
her from Flank Morrison, secretary
of the American Federation or Labor
to push ths bums to a finish. Aa or-
ganiser of the International Associa-
tion of Firefighters Is aow enrouts
to Albuquerque from Malt Lake City,
lie should arrtva hers before tomor-
row night and may b uns of tho
main speaker at the maas meeting
tomorrow. Members of th city
ths city manaoer and city at-
torney are to be given apeott4 InvUa-tlo- na
lo attend.
Now members of th fir depart-
ment wers x pectins, to receive a
flood of false alarm today but none
materialised. The department re-
sponded tu six falae alarms betweenI:JS and 11:1 o'clock last niaht.City officials would make no stale,
ment aa to the source of ths alarms,
.me of the alarms took tha firemen
to Wt. Vincent' academy and anotherto the I'reabytei lan eanatorlum. Hav-
er a I alarm wers in ths business dis-
trict.
ORr ls ReMrm.
Ths firemen's offer to return to
work In n body cams after thetrpetition asking that the "order" ofthe comraleelon discharging tne unionfiremen be put to a referendum vote
was refused. City Manager Oladdlng
aald that he could not hire the menin a bdny now In view of the fact thai
many of the new men had given up
lot ei to oln the department, lie said
a few of them might be taken be. alater as vecaaclee occurred In thfore. a
Th petition calling for n refer,
endum vote on the notion of th sun.
mission contained l.:il hann and
war presented by Harry Fredeiicka,
former captain of tha lewlaad station
and secretary mt tha union th firs-me- n
organised.
The refusal of th commission to
accept the petition came after
argument by Commissioner
K. H. eiwop and Walter M. Conncll.
Commissioner Mwope moved that thspetition he accepted and hla motion
waa avronried by Commissioner
Thotnaa Hughea. Commissioners
Jai k Itaynoids, Cottitell and J. T.
voted n the negative oa th
million and the firemen s laaue waa
lost. Practically all tha die. harwed
firemen and many other labor men
Were at ths meeting.
Cliy Attorney Will Keleher'a opin-
ion waa that the due harge of thfiremen was nut an "order, ordinance,
resolution or enactment" of the
but an order of tha city
manager and therefore not subject to
a referendum.
Hants Hcfieimlaaa.
Commissioner Mwope aald he be-lieved the question should be put lo
a vote of ttie people regardlesa of
11 aald Ilia city
charter provided for Ihe mutative,
rvicrenduin and recall juet lo meet
sui h laauca aa the present one.
"It ua apply th rule of reason-- 'he aald. "and hit the people dei ide It.
If we do nut put our uueaUona befole
thu puple then we may bo aoiiiar by
the minority uptnlon."
t unimiaaiuner Counrll aald that It
waa hla lecollr'-iio- that the
ra disapproved not of em-ployes h.li.nam U union aa Com- -
miM.iivr fwop com. nticil tbey aid,but t.f an) city eiganta-tn- g
und being affiliated with any out- -
lite organisation which would Influ
ence in empiue In th perform
ance of their duties.
l uniniiaeioner Itevnolde said he did
not thins ii waa 'ha (mention wh. n
tne cuarter waa created im ho' I
special frloctlone on qiieetlona ttka
mis. ir ail the rommiaaionors acta
were sublet to a vol of tne people
they would never gut aiiahere, beKllli.
1'i.mrnle.lon.r Hughea said he was
111 tatter ol the uucelion blu,f. lint to
a vole of the people in that It xu.il.l
aetiie the dispute lor all time. lit.
aid ha believed If Hie queellou w.ulput lo n vote of the people that the
action cf the curuinlsaion would bs
sustained.
Mr. Cnne II naked Mr. KeWhcr Ifhe would assist the llremea In Stifli-
ng aonie fotnl of a petition or ordt.
I.aiiiv. whlh would Im. b sal mill la. a
tile matter before the Hopl.' II H.'V
a" desired. Mr. Kaleaer said b
would,
.ULJIH'III
TMKS OF STRIKE
Trouble J fttrta1 When
Juraori Take Day Oil
! To Go on Picnit t
f"aJb pf tJt mniM t tif
Ooaa I t' 1 ms rutty wa. mc tooi ...-- a" htv l'iTi.iw nt Ml of tho tndct Imie
a uniiq r u Ht of the
. m. ft r.i.t of ir- -
lr,-ir- jj rii to hohl thenniuU jun or pfrcuie in Bear ee
the aoinrird nmlwr trr, ic"
1 i. trouble giew ut of tho uil- -
ni jrinl vrfv;uin wh-- iri Junto
rite Ih 1a it t hen the rUw
t back tr!,m ivar mn on trouble
w air' m ih wti.fl. linker andJw ilhr ware Hfoi ia-- by the rluw
muiMtft to visit t.a
uh, dean of wooww at !) I nt
era.it, and. imlte, her to McuniMTiy '
tho p.i'nio party a rhMMoitf. 1ia'Mrhr doaitned the invitation, amiforbid th mm to hold lac foatlvl-tw- ,
Ti reported tliM r- -
fuit to th ttio hiih Wria (i(linitl1In front of the tn.n buibling. and
the viMim tnUvM atmot for another
chaperon wh wa fownd la th pcr-o- f
Air, JUicp-woo- wife of (hc
nity rjiftrnfc r. Xtra. Kink wood ac-
companied the party to ,nr mou-
ntain. ...
1 toornm B and Miller
ro-- i ta.ibrir imi notk-c- of theiriitff inim uttpf naii
Tho Junior riiM In In holtf nM- -
tiff tht aftecnoon and apioion aa
MeMt--d that the Oaa arou4( plrtarI'r thr rtntAU'iiieril uf Jh two
Man Arrceted on VaJC'rjo 5y He I a
VrccIf. Not Vagrant
'I ftm Q ftl'anlul wrcrk and t
ft Mid Kfl It. Ft nv h in twii-- -
cmirt ttiia morning with n fttiituJ'
t pi-i-
ft ftt4 Ut fttftht V
IV1 ruUtMtt AtM mIo tutor I tt
i.ar of iHtriajiiy anl l
an oiif rr. Hia raar aa at (or
ivuw J tarm. h irfts ftrrvatoil
vtTti.y aaftfii.4jca oo lb rhaie mC(.. hiiu nuif jlfi-tr- fruin C. Hilaaiwvrl yarft nia aa ht-- fnr
rmtwt unr hrtt a farr4 Jut-tl-o
4M-- Kcnldr st niahU lif haa Irwn
toniimUad to tha rui.gr jaU.
H.ram Cudaliar wa lined f In
rort this mommc r lh rvhar4
f maiHinff tut a a ith hhi car In
Ihft MltUiW Of ft ttiortt. O, U CiMtfc
ilm &vn k 111 uarndd avntrno
en th rv.fcftf of niMilns a
turn trtlh to rnr at alrt-- t and
Contra. ftvn. w v.
DEATHS
afT t rt frr Arttmr It
M ( fMtf Tk W A
riil affK-Mi-. burial W ma ta tm t
!!M V A Au-B.-a P Maityt t lfr jj a.4 ru-fda- f afUrnB St Wrr4-a- t at Jkvttli - trn. ah h !
it tm 'hi'! .f la luMnl arraayaMM4 f
.'." r. I w. Kaaiii, 4.'fr. 41- . Mntf4)-- M M.. furj'araU rt--a .J a 1 Nmdii.
AviA M m ft )rMMm, rra4 mi runf JalU. t. Ka m a af tafn..-- . aa4 lavaa a ai( aa4 lm rtn.-lr-- nTiir WnH'ia 'UaMttt.a rilrr fkirn)i.il' jt :faafrv 4 aa rn (, n.,. f.,ier.)Iartara i Um, I ram Tfc brtf khit'i)ta lar barial. t T. frrfc a ata rlaarfto
D:i aJ(wS fttUUfa K JWV.n-- a. a-
', ld al a laaJ aaaaiatiMtM tht.naravc Ha
.riaia kra rrtl taoaikam rM Akot. o. K .rH krfta k i tk aar ar 1tm Akn.n
a rrhr ! i ttl b anaaaarrJlalar. C. a, frvoafe to ta Knifi .
Troop E rtrujtcJ
To Full StrchglKij)peclion Tonight
Tnl K of tbf New Na-tional cujiid mliMli mat ivn a
umi tion Unt nit:l.t itiuwi t tomsiii ut iu.Ai mor'.
Tl.a ortamuhim ata i.riilud l'lha Mit.(:ili n !. rjr to i:lvfHtil i Uni iiitilil
H. II. Ttiy ia MVaiiiiiuMi: Ll"flftinh man tlua ailrMjo 7
who vpi'Kr to tlM' ir.M.i' 1jm1 nt.'i
rat taijtn ;tiiiOra uf tin lioop
'1. J. J, aiiHrt. m, HviKitf'lajit'ii, ii. lttr t.'ilkli'S- imi ihtdutitw of aoUlim lr, Tuny tot
on in ii( ul i ii'i if m- tltni
to nwk :oo(t aiut'r.Iukm lion tfiiKlit will b Kin alioit
IV ortrr 7 o l k
f W )
It la pot too e.uly In
ifi-- aotne thought to
graduation g I 1 I
May, and commence-inan- t
Urn will .iHtoti
Ira hTC.
It will be a pleaguie
to aJ with you
In our arl- tion.
Ffzr.k Kkilln Co.
Jt I I I HKdMi HI OlO.MIil.KI l.i 1 l
nr ll a, il
Oldest Priest
- i
14,
Itanuiw M r C""""
tkaaila. la nil mmiii ia--11' iliU-- x dm lha
IX aa UMl rnkv, ll-- ' ID) fiMj
nrttaliHI u yrar artK
"i in ir- - "' ' "
YOU
;
.
:;
THE ALBUQSERQUX COULD, TV KTI100, THURSDAY, APRIL
r-
- iIt i
ronvmtion Wonlhi-r-
PEOPLE
kno
ALBUQUERQUE,"
njMttfttnr rriMUrinc Quk-kr- l Ami
In-- , nn.l Mr J. l. , wImihri--t to fttiond 4i Vtrr.t-lltn- I
i hun h "iif-r'- l ii ihiiti tilinr !r th Ir hom In .l limoMitv. t'tiliinti uf I hn
ht-- r lo ittt-nt- l tb t'pnKmtMtiuii- -
.il I un h r'nfr m-- j, n UI lavv Iir utttrr hmia tMtinr.
J, W, ftmnv, rorrHtw'llni,
of fhf Huothtra Hjiiimi rnnn- -
will toiiHirnw biml tl''j--
l(nlH K. Myn h hna Itr.--
iaitutir at hw houio for iln
nh, t laat niftnt fnr (JnlvfUm,
Trxa t.rr hft laa b'n !ittlw ul
aa cto'mit In 4 rrtMwtlii( toniNtrijr.
I. K. Miirny, (vtmilkK'Aatlutia. Itnmmi
WlTKM 1 lH Il ltSH4V C'lUJMft NTUV
urlr( thf Ta yrara or huirv ihth irranh ha In uaa In Amvil-- t
it a havo ln ro l
miithulK. ttaVtrrthiniv, front
inroaan to f low ara for m --
-. ihftirt and chock front Iiomk ri
ItKhril to ua arranged for vm thr
h'.vrrv ftnf la awara of tho tyrant
and arduaia orranda rwulri of
th m lKya who dfllvrr Ihwf
urlit miNiiv-- i. hut fw data hrt
of thr latrt tot to Whlfh him
ua har n (Kit rul tha ttti-- imvi-- l
r whl U ha t lon attfinpli il
ttflfftt-aph-
W
. K. Whit g. niHnnr of f li
wVM'rn UftiOft Ttlrra.h rnmia.uv fitHfiaviaikM, i'alif, hlitiaelf ui
whoit 7 -- yva Jol'imw
Ci.Ui wood arrvnl frin KiMI.. nl.
V':i'nunt rara of I'liion.
A7Vi HiWiNtl n;klk"I f.r U Uvitv
hi" iiarcnta at ( mIiIhIc, ton n nfurlltcrafl Id. Johnutv a Varmoni
t iv a ir hHVlng put htni on tint.ain and duty taand him. pl.tr til
fitKhfMl trurt for final rili ivt-r- iu H
tcivi wpti. Johnnl w pnnntl
trMiirtilltfd to 4n Ida If. but tht iitan-;t- i
f to nav whuthrr Ih
hamlWd aa a nlRht (rttf-- or u atiftu'it!' niftvaMft.
THR UNT Alt I A fit
l::ia a rlaMtitu utlon for nurinio
anrt rtult fnr tlinao who umi Ihcm
SUPPER TABLE GOSSIP
TiM-i- r br mm rat l ! alitpmrKIa
urn of Nt-- Mnlrs In April lhn lhr
In Muri'li reufdlttf Iw vallHivl
nr Tinttk Oark. Inrvl4 fur lli 4'l- -
I Hi- - Huaill.trv Uwrd 1C Ui rM.rl rn- -
nlvtl Mum th dlffwrvHI ran4! al
in Irvlh inn ha art.lutra iiia Mumln t Mr. aad Mr,
rail 'wn-- of 1J Koulh Atlio
bl if I 4 N.
I t.:miulaat ftir Im poaiiliim (
M"ltiitt! In lh lu--
aill la- - hl4 ! II. Juaa llnJ
AiKua , INI. at tlia I.il'oain
iiIh.h In ana ar Nw Moxl-o- : )
ll'"-- . 1 Varaa. m 'rTlKmi'ii. KoBvri'H. Minia Tmum
v.'Uk Abtnrtllo and l'aa. Tt tafl;
I'liiumt. Tniil''l and urllo. t'plir.
.a i Ui. Tc and 'umff.
A ta ll'rth hmi anl Wnm.n ara
l tnka lh iimlnufcim
Aiiii Riiim, uliouiil ha ailarfawU lo
lh I'lvll Own,, Waahlwnnn,
ir Ok- Hwralarr ol lb Kth llalrlrl.
tlMhrr lhin.lm.iul S"" tajll.
to HMlint. m hp ivraiia to aix-na- iIn tnarM, tank of
lion, JM.v for Nohnn(n I'.CHf.i. jlv will utmn b.ltl
Jr.
IMctalh.
Mu
4tH
krn
rait--
,
In
torti
i
i
IUKM.II
rv-i-
i
tin i u km couvmilon ra rNiur"tl to
Ui tni-l-r Mmi to J. W. Hrunr.
atrrrtiiry of tha lUkptlat conwntion.
I M. Mmrr 4 Artraaa twa fmm
mvI riiM .I a $! ( Ulx-ri- liuml to
Uic liiiiaiMtN' I7I.009.0VJ cam pal an, It
a .ui Ui.rnt'd lirra lo1ajr.
IVntMlMa In rrlf all hmw f Jla
tftttl" with ln xvp(U)ft of Alhutfu
muiI Iui Vrtfaa rw lo olkf rf
' InMoiiMiloa Wfk" n t rfk. The
tT. la not to Imi oImtviI It ro
of thm iwfbl viatt of lr. It-
to tibial dtrtor of h
l'.HfiiiM' iitniMiiftn In tht atunhrrn
chnil. AIIiiMirU'ana who r l
apitr Of pro rum in varlona pons
tin miiiM n-- t wrii aro niiani
l'vrk. H H Huiiaall, tha Ifv. T. rlUtvt y and Mitat Lillian May.
Ttm mi w lar wrtlinjf of Adah rlmf- -
ortlT of Htar, will
In tha Mnaonlr tmplr Kri- -
d:iy tiinir at 7:i oVtm-k- . Thr
ill t Innlntlnn of randMatc.
No. oint-- or riton titar, win or
h ItJ In in Mnaonlo lnila nt :U
o'rioi k rVtduy aftrrnoon for tha tnl"
1imhmi of canrtid.H. A fod
l daalrrd.
YIm flDfrntM of brolth oJTk-rr- a if
thr stAtr whith will lo hM In thia
my on April Si will oa hrl.l at tlu--
nivraitv. In tha chfmiatry lulidinff.
Ii waa annount'od today. Tha nitxH-I- n
ir will Ims ofan to any phralrtan,
ntii-ar- or health offictT. I r. C. K
W.illfr and lr. O. H. Lurkwtt of the
St a to of !uhlio lfarv
iv ill in haiftf of tha conform--
I ho NalloaiaJ IHaahb-- MhllrrV
Intu will niftot ton.fht ftt 7;0
o Hock In tholr ct.t room a. alomhora
ara to bring thalr wlvoa.
moh"ra and alafra for tha organisa-
tion of nn auailinrr.
Tho IkHmif Chcdr of thm Flrat
Hainlat vhur h will repeat on Frl-d- .i
night tha tar.tanta, "Beautifuli'lty.'l whirh It gava aid week. It
will In at the rhtirch. In addition to
tike 4 an;ata Iharo will ha readinga
'.v jVrbt Un.iT and piano aoloa by
Mia.f Nuthale r tcailuffld.
llMnwa J. Mahr. will br ImmI lo Uwiiai,o iluli at Ita wvtkly mevitii
'U o tlo- - k at tnti y. M. i , A.
Jim b IniII niMrtl lo Ilio polloe
I.ihi i'tit I nai a iwf or tuoia wu
'lulvn irom hia rar an It waa pnrkt--
it a r hi nh atrpft and avenu.
I ib-Tw- l pndiiMUtn gvnta liero an
iouii.ff today that It. i. II. iiN k r
of ( !tidn. who waa arroaU-- a fvw
ufiki uvtu on ha rhmira of a. King
iiii i ..tiia to flopo addu va, haa lcn
ckaiiurHHl for lira amnitv and nt to
t i ia . linn ftt Aiamo Txn
1 tie i riin al rbarftag ftgaiuat him will
pro'.aibiv drjppd.
iMtyffUo child weir lacciiuit-rtl(ir ntnall pox at t'hilili yind-nU-
LAST CALL
FOR OUR TWO BIG
Bargain Specials
THIS WEEK. AT WHITNEY'S
DOMESTIC
ELECTRIC IRON
f 7.' '. '., Regular Price, $7.00
Vx...'. .JJllll'- - Si.niiliiril (Jlli. (Iimniiili'i'd Irou
GALVANIZED WARE
lU'l'lai- - Vii H.I IuIm uil. fall- - lliirlnc Till'. MiiIm.SIu halt..
TIm- - nw l u iiiu.Ii limrr. a will iMla-- bjr our dlrafi
Innn la.ior)
Irtliwlml TuImi, No. I .Iu-- , i'll', In. .' .M
.laMiavt lull.. Nn. MU'. !t i S In al IHI
l.aliaiilM-- ThIm, u. l . ill1, lit IIl.alialilal I'll IK, III Imiii Hl.alanlat'd l'all II iii.nl S .IIIi.ultulllaill I'alla. 14 ia.ir .45
nrr.M: run r.s i;r au cahuy
U IU lit.!.- - a,,. 111 ili llii r, if iiIhiih uritiYii halunlM afliTtMiiiii.Vuw ?ll. huh ii u, SiklunWl' ihmiu.
J.aB-awMMH- aaal
Whitney Hardware Co.
Ill K J I. I . "Hli, Muium.-- r
I'Ihiim-- If ailS-BO- HrX l iniraj
HHaWaaBlnMaMflainS
aaaamwMMaWiaaai imjm0Mmmti1m1mtmmmmmmmmmmmmmmmommmmwm
SaveMoney Use Omera Coal
Not so high in prk , but gives the best of re-
sults or Range, Heater and Fmnace use.
Handled Exclusively by
AZTEC FUEL CO.2L
by lr. J. r. lNKherty. city and county
health officer. Mlao Treno Burka,
county a hoot aujMtrfnteodOH ana
3m im Itifto Lon, ftchotd liurao ftutoin-ivaob- dir. lwcberty on lb trio,
thoaa given the vaccination,
ihlUIren wera examined.
Tw nrrnalllln Owinty lvMlrry
will hold g mealing In thft
Chanilcr uf mmr to
niftht al I oVhuk, AM who aro Intar
anted In poultry ralatug arw Invited to
attvml, ' i
R. V. Haiflcail sod T. th Mo. cfliraver, nta In tha eity In lha inlTeat
of tha Park lnek Bolt cotianr.
whl h la eataVilinhlng a factory In
roblo to manula4ure a new atylelolt. Worun had AfitnpW, bolt, which
would at flrat ha tnlnlalian for ft nov-
elty, hut on chiaar eaxmlnatlon proea
to be a prm tUwl davna In any plaice
where boha aro needed. Tho bolt haa
neutral thread, and hftta can be turn-
ed to the right or h'ft. Two nuta aro
ummd and tha Inroad permit thant to
Im'k. whhh makaft It lntMiaaitil fur
the nut lo abako off. Tha
In the thread, which Wftft Invented by
A. K. 1'ack. ft farmer near Kola.
Idaho.
IrotM tlwcbllft baa brgvit mil for
d I von a front her huahand. John K.
tu k'in on tha grounns of cru It v.
Hhr aaka ( uatoJy of their minor child.
Tlw Kvmr Mcvlrn CMdamiprdlo Co.,
haa begun ault tn tho durtrk-- ciurt
a mm J nt J. M. Chapman to recoverll 4 jo, wlih-- tho plaintiff allegia la
due on a prohiiaaory ajto.
I 'tana for recruiting tlio there
partly ornnlacd Hoy Hcout troopa to
full MreitKtli wera diiauoaad ftt I
n if n k of proa t ct I vw a ii t littr laat n.ftht. Klddoo willhe at out maatcr of troop No. I. and
will niv uppllcttiona from all boy
rhgil'I1 to that troop. He can lc
reached by calling No. 299
from n. m. until 4 3 p. m. K. V
id" the diatrht foreat aervlce
oifhf. will continue to direct th ac- -
tivltica of troop No. 2. fharh-- II.
Kiiaaim. alia of the rt foroat ar-vK--
will aaaiat hlw. Tliia troop can
receive a lew mora Uij. Applhantu
rnrt re .ii h Mr. Ancona on telephone
No. 3t7 and Mr. Kiean, on Uluphon
a
pnnl M.)
It W. MiHIXI.ET
f?7. Troop No. 9 wll( b roorganlvad
hy A. I. Hhaver, ftiwtat fti by Earl Wal-
king. Th former canj be reached on
telrthono No. Im Crorn . m
until I p. m., Mri Watkln tl- -phon number la 1)-J- .
Woman Hub . will ImmVI lla
regular meeting tout irrow at three
o'cl'N'k. The aiibj-- t t of the dav will
ba "t'lvhl" and ft prominent inemtter
of Ilia Ch umber of t'ommerco will
peak . Mm. Wittmi-ye- r of the
t'nlvaraiiy will giv ft reading and
ther will be a Mori g dance In e
by oma U'nl'ioralty girl. Mo
gueata.
wan foowrl at lug' atranaXy ta
the Itinla ta yard I Monday jtuht.
an J who tan una ale to remember
anything ft hoot tojnaf, haa
Identified an Kred Canfoot, an aacaped
Inmate from th aiavliim for lha In
one at 4a Vegaa. il ba been
then.
Won. r reived that U. H.
forv rty Aihotueniie. wn
h.idlv Injured In .i airplane accltlettt
at . tha naval atMion at renmeola.
Oarvia I a broth t of Mm Chrlatlna). Io Vargaam, 10 .North Klftaenth
at rant.
Aworwcy fecwJ Henry M. Haugh- -
etrty bn notified, J. A. Miller that he
ha .teen appointed aaaaktunt I'nlted
Ht a tea dlatrh-- t artorney for th -t
of New M-- o. Mr. MilUr took
the oath of off ha before Innin
I'nlted tit a tea cotnmlMaloncr,
tmlav. and antarl an hi new dutlc
at one.
Tho foid aalo ftnd luiwtMMm
hy tha traveler lUd coinmltt-- o of tha
Y. W. A.. Wedacaday afternoon for
the turn1 fit of tho committee' anicr-genc- y
fund $7.
Tha commit too nn arraiigi'motiia
for th C'hiimlwr of Cimmrrrv amofcer
tonight met this and d
final plana. A number of local
men will "gwak and tell why Alhu-iurt-
KfcgKild lo tJioara aa ft alte
ftr on of the new government ft
CoL t. A. Himnioiii, of Itnn
Kraai-iaco- a I an will lrtk. t'ol.
ataCBnrS.IBBI.LSD ,
PINON-NUT- S
.la ori.lT ky rual. .B2S TfitM m. T.I. lot
fcuu otm mm ori am
DO IT NOW
By WAIT IA.
I plan to build ft nifty aback," th thoughtful votor algha. "whcn
nornml tiiuea afrxin tome buck, and coat !n't hit Ih" akic. I ll
Hn about the buifieaa aharV. nor wavte a gold-- Uh. when rpan-- t
r conaenl to carp for wagea 1 can pay. When lumber, plnter.
nailn and lime are anltl for what they're worth, I ahull not low ft
time I'll build with pep nd mirth. The h"Ue ledieomcd of In the pa at will go up. hoard hy board, when plaaterer
ronaent to pi a at for what I can afford." A million men are talking
thua. ami If they'd go and build, and reaae to brood and fret and
roaa. with dire mi'givlnKa we'd aoon get lack to normalcy
you'v bi'ftrd of that, mayhap; the normnlcy that Wa.ren (I. haa
pUced uin the map. Alaa, oor. dreaming, hopeful men, what are
u waiting for? You'll never e the price aguin you aaw
the war. Far better that your coin ware apent fur lumber, lath and
lime- than keep on diagtng up tho rent until the end of time. Ho
rock your doubt and fear to lep, and buy oine brick or atone,
and build yourarlf a donjon beep tho you can call your own.
For Horn
l?iSaMi
been
giro- -
KHe ww at'lb-l- t ytatr earvful ron Mr rat bm of llic i
uMrkir iMlvantar-- i oftercd In itir i
ALBRIGHT-MOOR- E ADDITION
M fno4 l.ola S2AO aJwl up
laUl BIMl HT IIHHIl'k,
W.C.THAXTON
Ob Ih. (I P.
AVE.
Tno
Tlc
bean
Oartia of
given
netted
moment
filled,
before
FRANKLIN & CO.
ii a rsT ooi.ii
1021
mon la ronnocted wllb th Amvrlean
City bureftii.
Tlw HowacbeofMai Hub of Atrbaai,
met thia afternoun at tho bom ofMr. Iran Miller. Tha meeting, waa
amnetliing lf ft jollification, beauelha community anmr. In which
twenty fnmlllf of that aeetlon ara
Intereatcd, la retidy for buaineaa. It
had ben hoped to can contoritMc
early fruit, but th fn-a- t atppl that,
and tha tnemlera prolmhly will hav
to confine themarlve to canning ft
Mtg. Maud Jtv.di nuinatralion agent, att nild th
nioeUna, and gav th mvnibvra help-
ful aUKgeitloiia.
Two fblcfccnM f wornrd to death
In tha tn at fir to whi n tha
employed firemen were called atIt: o' i lock thia morning. An
and small chb ken coop, K. 1
North Klrat glnet. wrrt deatroyed hut
tha firemen managed to an v a aai
ago neartiy. Tim fir I thouulit tohaw atartt--d floin ft camp flro which
waa left hy tramp. Tho flro waa
vatingulalicd hv chemical. Tho owger
of tha property la J. 41. Ifobh.
A hooM, raihcil rund and tuner
artl-- l aalc In f (Imi IIm-- ,
AM mnM lf hi. aul tiwllahl
l.uiiM-ra- rlinrt li win hr Ih UI at llusl.
HiMl'a mwIii aiorp, Ol M rat rnlral,
II Amy Kalunla.
. 1ft mom aoppry Wanita1
factory wood la fU
Hal Coal Co. 1.
THK WANT Al TAr.R
ha ft fur every
and reult for tho wno uwm uwim
on th
Som
Lft
L. H.
lot iMMiih ht.
SPECIAL VALUES for
FRIDAY'S SELLING
When you rv loukintr at ttockiiii .vuii will upiir-'ciiil- c tln ir
lint when lliiiu rxul I'niiifoit
Hint m wrll an ni'Hriiiii'. in a kcIim Ihui of Ilic
mill mTiiriinf lionirry of tin1 Hrainii al jiriiTs tliut
arr rilit ami
Iridic.' tlu.ifr Ilrnwii Htnrklnira. I rular ; ..In ric, I for II taIkIi.V ll.iHnn Kl.n kiwi, bout mik. Il.aulur It. , w.la .r .(lorilnn HIiMk.iiic. mlk hnli-- W; tut If .t In-- , ir... a.iItnillminr Hllk MIm-iit,- , 0'; ft, , Hpvi inl at. pulr .' MlI'hililri'n'i Hum-- . Uorilou Tm ki-- t IIimiv Hiwlal ut S pi for l (Ml
SILK
Ijtrr trlnimnd In heavy wanh Kitin. rTnUy HmII at Iii
LADIES' CSEPE CHntEIjirf trimmed a .n. lal valu al II.M
IK SILKS
In n', an .1 (ray. ITU..I Iioi,,. url ti li to tS.TV
LOWES PRICES OK TABLE LIKEK
it II linen lHmiiafc: wna 14 oo. now. ar
nierceriifi i lani'i ; wna 1 2 (m, now. j
7M.tnti laioaak; waa 7.'.. now. itrd
h inercerijeed liaruak: waa tl 56. now. .mliMiryVHle l.lneii I'loth; wiia $t?fc0; niw
Ton-i- l,in-- t'litth; waa $15 u(', now
HUCX
Ijii jc aim ami wi iwlii. Ppt-- t t.tl ul
I'llll nil-- mill liiavy I In- KmJ llial m.l.l f..r T.'.i-- . Hl'irliJ,
rvi n,iiT..fcii miTill-- i.iiowiMi sioiti.
The Laws of Economy
AN bounced off Newton's head and inspiredto evolve Law of Gravity. The advertise-
ments in The I can give you no less forcefully
the inside workings of the of Kconomy.
As sure as the hit Newton, the advertisements
have a personal of economy for you.
Merchants tell you of their bargains through adver-
tisements.
Almost every new opportunity is through
an advertisement.
Practically every unusual buy is advertised.
You save time and by choosing you
want und where to get it from the advertisements
of hunting all over town.
You save by keeping up with every oppor-
tunity to get full in buying.
Read the advertisements regularly!
I'wo-o-
HNtUJ
rlaaalficftilow purpoa
THE HAT SHOP
This Week Only
All HU floor
ONE-HAL- F
PRICE
Wonderful Bargain!
MRS. CHAMBZ&LIN
luarili
ttrai'tivi'iii'Kn. jou wi'tir ymi
wrvii'n Ili-r- r
lrrlliitit Iwnt
iranunablr.
pilir,
Honn-- I
CAMISOLES
DE CHEMISE
SPECIAL SHOWING TAPFETA
l.rown
rd
niffrteriBed tl
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TOWELS
amnl
TUSKISH TOWELS
apple
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tSURVEY FOR PAVED
' ATR1SC0 ROUTE
Decision to Be Made Af-
ter Two Courses Are
Studied
froperty nwnera of nanrhna de
Atria, o, Juat aouth of tha city, have
ohtalned art ion on their petition to
changa the rout of .tha at at a hlirh-wa- y
In that aertlnn. Tha hUrhway la
lo paved fmm tha llarrlaa brldae
I I'atarPo. a dlatan-- of aven mllea,
tha job being a fcdrrul aid prnjert.
Putin tha winter atirveyora maaa-tre- d
and atnkfd out the praent mule
ntid white Una wh In proare rewt-de-
a of Itanehoe tie Atriaro petition-
ed tha atats hiahauy rommlMaion lo
i hange th route In order to elimi-
nate eeveral curvvi that are darned
riHnitnniu, t la the proposed new
tout t ht la belli urvi-Vf- now,
tinder K. Ittwa, of the alute high-wa- y
rotnmtalon.
In Mead of lurtilna dlre ily anuf;h
Jtmt eoutheaat of the bridge, the
route would rontlmie
aoiithwe4 to Vit lan'a roim-r- , a dU
turn of a mile, and then turn eolith
fnd join the prea"itt romt about three,
fourth of a mile away.
In addition to elimin.itlna; the a
nirve nl the Atrium arhool, It
would at md acven other rurvra, aome
of U i m fiilt aha i p, auld Mr. Itoaa
He deolnred wh;t etirvooj Would he
nocefwwiry on the proponed nw route
ioild he token at high apeed.
Tho furl that eui-yl- work la in
proKreart la no naiiriin-- t that the new
route will he dt ided on. It la twin if
atii veyed and atnked out for "in
piiriiM.ii It w ill l.i tor he dftluVd
which . the b.it loulu to pave- - the
old or the n'W.
The ina; fairly nt work now
rnnMtnta of Mr. Itoaa, t'harh-- K. NmI
It.ilph K. Itohin-w.n- It H.
I., fotn--Ion- , m. t. iMiiTi-fld- , K K
Htowry nnd '. It. Hiull.
Ktn nnr the hit aurvev la coin-p.tl (i in) the miiif iipot). it
will be no in Hint lit fore rtnn ik
of pitYififf ImkI'ih It looiully tnki--
from thi 4 iiH'fti rit to
npi il lona on fdernl utd p.ivinit pio- -
J"t".
EFFICIENCY OF OIL STOVE
IS BEINO PROVEN AT
RAABE
Alhti'iui r'jue houhi iwm ure ahow- -
Ina at"'"' iii'm-- in th n
turn of lt d Star upor i ! hto
nw ht'lnu t'omliM Ihe Uiuihe Ajiua r aton , or iter r Kirt andtopfi. Th iP'itiohKf rjiHon will hloiitinui'd Httd Hiniidiy and
It ia'H-M- (hut tiiuny mre wmhhu
will i t ml dit intr t (i two d.i),
Th' "11 ldu tluit mi oil etoe
or I km of u tnah ahitt f'T n
liiOK" a I" MiK th I'Khtf'illy illtprovi d
lt K.i itif A M. nii i a h'mii- - :ind
iitnr t him out- ltu k t t th1l.l iii:iv iiriun il ui ih i Hi- Iftu y
w if ti a ii h ti lt d Hi.ir not onlylook, t t luiki'H n a wll
1 he hnkmtf himI n'kitiir a In
hntfe of Mtaa flvd Wilen of the
llOlllt l' 'Hit It HI !) IIIM lit ill till
I i cit , tAho rovn lit..iHl a
IOLilt Willi lit ii Io'im t oi kti th it
th lti-- Huir tiniiui-- ' lip t rti
r. iuln m t.t in.nl-
A I.. ti tt. fnt"ty i.'ine
e' nt.it w i( I" Inn! it MH Ml
Ht i l tip-i- ii ui ki i n of t lit- lit i
Mil' I i I'lliltn IIMK the li'lift-ftr.l'li'l- l
tliii it .i tif Iifim ill lit I'll
Vi i.ll ptrVl'Mli iii t ,! 'MB
Th- i;td Kihi" i out- .f ih. iiM t
ntin tff ul umi tul-- oil a t 4 on
l hi mutk'-- toilnv l .iiiMi- n tvti.il
ff II Ult'M tllilt II ltd MM d OH Jill v
oilp r oil elovc f'hf pniK I'MnM'
th.it it h,i (in w ii k or wiik utti-til- t
i', Jr haa it inn m r thiit i"nvt-rt-
tll oil into Ifiis ,ild IUift ;i mniitl
of hi it with 4 iiuniinuMi nnituiiit oi
oil. opt ill H Ilk-- ' Jl K UIMK '. ftiH'H
no- - rniik- or a an on I'U i.i n t
otlot The p.l ntrd i m t lo
of thr "llt-- H'.ir ' ur. -- nil
!t.i;ii' a M.itttt'-- inn kt apt . t.i t
li'iliie du.intt thin It ltlili-- t I .it Ion If
w hit fi will tin itiy honaif' in
AII.Um'h--
.ii- to la' a l.i.t Htm Inill III III II.
"DOWT I8BUI0.
n' nk fom rt u 14 fitt4 a Jof fin ILIon I ikB fu 4iiil4 rti font apartia't yua oU hU yew lot
aint Kat il.
HU II.
rt(W I
Br ! taa Brai4 OaMlfl) Colamai
'aoa 14ft I'hon lit
Drutc
Ggowcr
NATURE'S
MAUOER'S
STRONG MAN
THE MAN
WITH FRESH RED BLOOD
Tim stomach is I lie cvntiT of
the Imm ly from wliiili radinti'.i
mr vitality, Mri'ir.iosilv, hit
ii'lititiK MrTi:lli. A lii'ulthy
ktiiinuili turns the fKn wo rut
into iiuiiti-liiiiei- it fur the IiIoihI
Klrram hihI tho lit'ivcJ. lr.
l'ivrre' (ii'Moii MimIk'iiI Dist'o--r-
iTfri'sln'M utul tnnis tip tho
fcUimurh wull.t Btnl removes the
w pe frmii lht stom.
'Hie lirst duy you Nturt to take
thin ri'liulilo inciliiinp, impure
jrcrins ami ari'iiMiiilutinns U'in
In hcpiimlo in thr MikmI ami mo
t ) if it x j lc I iIikiiicIi tho livor,
Ikhi'U ami kiiiiH'a. Citl Dr.
J'tt-rre'i-i
Golden Medical
Discovery
from any inoilirine doalor
in liipiiil or tulilot fin in; it is a
pnHiiful IiIimhI i ii i r i I'ur and
tnnii'. I 'ut your hody into healthy
. in ily.
Solid 1V in Pr. Tioroe'n In-
valids' II. .1.1 in lhiff.il.., N. V.,
fur a tiiul pii.liij:i' of (ioldcti
ledical JJiituvcry tabltU,
V--
Till ALBTTQUERQTJJ! IVETOTO HIRALD, ALBUQUISQTTB, ZTZW MEXICO. THTCSDAY, APRIL 14, 1921
'Dollar Princess1 and Fiancee
f I s - 2
Thr nuriMrfnint of William It. I.oetl-t- , Jr.. of w York lo rliM rnla
of tiitiff. tian Jiet lMen aniMMiiMtil. tiU la in. ntnl tin mm ol Hhtlnt kltia. II In ntotlMT h I rtiK '' AiiiitntiM of ltnn.Ill fortmio It a'aHii s:to.iHHi.mu. rrliM-4-m- enlii U II ami tin itlavr
of Kiiur iHiMMiitiM id t.niie.
Two Baseball Leagues Organized
To Play to World's Series Title in
Y. M. C. A. Drive for Members
A lltiiiiertH la to aoi
uiol 'S.iiIoiimI I :ik
an un a umi a "wm M wiim"
Tin v '' to iit d hv the V. MA. Out i.k lit thinl tint) mi rtiMn
I no th p drixi-- Aioil . to Miv ?.
Tho V M i ' , hi . iv. (he
'i- r et lifiiw of otaCiiiiixioK a hiiat -
hllll Ol lt.Uim.lt Mill Willi two llllllor
i :miiio of I'lrfht li iutii mi Ii whit h
wilt tittr ii n iKhl day tout n:ttn'l)t
w hi h will roM w till a w oi Id Mt r
!' k i tno to th id- Kit- i humplonwhtp.
Ht-r- la th' t'lan: Th ot
tli "Nat lona) i hi " will le
I I K t:i rtiin. TIih irMtd tit of the
Aint-r- l Mil lt iiein' ' w 111 h- The F.v
Herald and the )ir'Hll nt ol t he
National 1j ikm." ahl I f the Morn
Ina Journal. The n win of thr
tt .mm will li Htm- m hnin
lii.iiMt mi the f It V Tlo Tf Will t' a
i iitiiin for ui' h tt ant W hh It Will heiihiimI of tt tt tio it.
And hfif In llif pi. in t Atifh tin
1. will In- "inlMi t' il T. h p rM.n
IllillH ! ttl Jolll Ht M llt-- till llilit'l -
l,io in itf V M A. will ar..r
out' point I'ti th- tt .'tin w hh h niiir.d
lo tin inhi i hi- it Mt i in Ik
lr.MpM in will i'Ivh lo the pi -t.. it ufitr lh:il tlov will r TfV
Gifts for Director
Of Elks' Show and
Women in Cast
Tin- 1" p. i . i ! ih- - KIU'm
(t.i.,.; .1 )i. .w w tio h pt.iv I ,i tio
MiLht I'm Mt.ini-- m.;lil.
w;- - h. I' ift niicht at Hiuli 8- I t
nuilifi.t I'ini Th' tiitiiMtnta i1.im-- to
lull h"UM.-- K. llovnii: tio- I.im
!' .nn t m V. U oft I mi tpp I uiiitii
h ki it- - uikI i h.. fil.t i h.' ti' i.i i ii
pnl.h. in - h.ilt of th- KU hlh.
tin ilnir pi in Kum i . ..! ct , th- riM
p.- t w oi k . unl .fn ii r l. e K l .ln.
the fill-- tor .r tilt mm, eM of th'
iv. .Mi out on luth d hia
CORNS
Lift Off with Fingers
' 1 ll
l ot mi' t hint a I ol ' I n op ti lit
"If. otn " on ill jtrltltiK I'Oltl, in
.i hi tiuit i in n Ml pf htiilniw. I In n
mIiOI t t lilt It IW lit oil Willi(nn;i i m. Tenl
Vi'iir itui':i't ji 11m ii tinv li.illle ofInti.. i,i i, ;i f w ot ntt". mini, li'lll
lii iiinme h.nd tiilii, "t
oi no il htlw-ti- t tin- - I.mm. and tin-
;i Moio-- i a, w it In hi I nil in mm i.t ii i
in ii t. Huir own nirtlit'tl :. In the
World hoi ii m tt init ttttK tama willhf .;ivi-i- a ' hulii' tun" .o h toa
fh.'i I r on llolr mhI liua
turned Pi
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Delicately aoft and
farmed la tha corn
pie iion aided by
Nadine Face Powder
Thu txqunili heautinarimparta an indannabla
charm a charm and lova-hric-
which indunthr tur'ait tha day andlinger in the memory. ti
ctxlfi? t rrfirahit'fi, and
it cannot hurrn tha landar-e-
lk tti. At Wading toilet
riHinifn or by mail One.
ti 4. Iw MtfM m bUtalnipl Mi tort tM4Mrl
hATIONAL. TOT1-I--T CO,
PAM1S, ThhN ,
Il a a
You will find it In our CI!,
fled Columnj.
CUT YOUR SHOE BILL IN HALF
BY USING OUR SERVICE
Mini i i 1 1 ii ion ami ii 1 1 i lil t), rii.ivi: n;.t.
RED STAR SHOE SHOP
A. ri:).ILs4IN, friirii lor.
Don't forget the new addreia 107 i North Fourth Street
l.uilHV a. i.l i.'iiili-.ici.'- M.m Slilt.liia In I'.miim'IUiu.
Common Boards OfT $ 1 0
a Thousand; Maple.
Flooring $35
-
rlll lumbrr drdrri of All.uqu'r- -qu hnv Jut put another pun'h Inln
iilrt Maa lllKh ol of Hulldlnc. whl. h
U nprrtml to h fnllnwrd by a build- -
Ina Mlmulua.
l'ri- - rtutlnna on lumbrr ntrylnc
from a Ihnnaand nn rommoa
to III on maple flooring;
r announced lurt nlvln. Tli va- -
ri..im rMluriinna In th lumtMr niarkrl
Iwre folWiar:
t'oiiimnn dimoniilona a 1,000f.i.
Common hoard $1 a 1,00 fiwt.
Common fWmrtnc III a 1.000 tt-t- .1Maa fliHirlna from 131 lo l! a
I ("mi.
Maol floorlna 1& a 1 00.
I'.iiniinin Hinitia lit a l.ooo.Hhlnala A ivnli a 1.000.Iih.-- II i a I ono tll.illillna l'lr II In l rrnta al.ooo.
Thla la tha airnnd hla rd.itlon In
. I ll f II Nt kIm.ui two
nionilm hko.
III-- - ranj iriiii I nr W tT m
the dry aa-n- retuaikfd aa he pnih
end in the atlll.H4.ati1e roit'intelll
fit rt ,
ftouth t'arollna haa one automobile
to reiy I a people. The other 17
hnve aavinaa aenitnta (Jreen villa
it V
LUCli
Cigarette
No olgaratt has
tha aama delicious
flavor as Lucky
Strlko. Baoauss
Lucky Strlka Is tho
toasted olgarstto.
A Little Editorial on the New-Seaso-
Created By Exclusive Dress Designers
NATURE fortunately provides us with four seasons, sharply
conditions, welcome in their changes, healthful in
their influence upon body and mind. Spring, summer, autumn, win-
ter, each brings us its relief from environment of which we have be-
come weary; providing new and always charming things in nature's
dress.
Man, maker of clothes; woman, arbiter of styles and creator of
fashions; working together as designer, seller and buyer, perhaps
unconsciously, but none the less certainly, sought to recognize but
two of nature's seasons, and to arbitrarily ignore the other two.
Until quite recently in the world of fashions we had but two sea-
sons spring and fall. We had our spring and our autumn showing
of styles. Merchants bought stocks for two seasons only. It was nec-
essary to buy extensively in seasonal merchandise, for spring buying
must include summer, and fall buying must provide for winter as
well. The' result was to restrict the merchant's selection of seasonal
garments and thus to restrict the seasonal buying of his customers.
Exclusive dress designers have now changed all this by giving
coidial recognition to each of nature's seasons and by striving, with
conspicuous success, to give expression to each in the designing of
garments. The productions of such designers are distinctively for
spring, for summer, for autumn and for winter. Milady need no
longer choose her summer gowns, months ahead of their need and
in design and material adapted to dual-seaso- n service. She may buy
in the beginning of each season, from selections designed expressly
for that season and expressing its distinctive characteristics, aa well
as her personality.
The exclusive designers from whom the dresses sold by Rosen-wald- 's
are purchased, have led in this recognition of the seasons,
and particularly in their care for the distinctive needs so sharply de-
fined by spring and summer.
Thus the summer, or mid-seaso- n dresses are just now being receiv-
ed and placed on display in our ready-to-we- ar department; charm-
ing things tha express distinctively the charm and spirit of summer
These garments this year actually represent the creation of a new
season in women's dress and provide a new and wholly desirable
opportunity and range of selection in choosing dresses suited espec-
ially to the needs of summer.
Rosenwald's Ready-t- o 'Wear Dept. Second floor
What a Viclrola Really Means to " "
You and Your Children
Consider for a minute that the possession of a Victrola means to you, AND
TO YOUR CHILDREN, the instant and constant possession IN YOUR
HOME, of that greatest of all cultural influences, GOOD MUSIC. Culture,
for which all of us strive, is that form of education which manifests itself in
refinement of mind, morals and tatte. And the most powerful means to such
an education is GOOD MUSIC, which the possession of a Victrola places
always at your command.
And the Inducements We Are
Able to Offer You Toward
Owning a Victrola
You need not wait any longer to possess YOUR Victrola. Whether you elect
to purchase the Victrola in the small and modestly finished case, or the more
costly instrument in its setting of period design, we will gladly place it in
your home upon a payment of a small part of the purchase price; making
the remainder payable at convenient intervals, so that you and your chil-
dren may enjoy its pleasures and benefit by its influence.
ROSENWALD'S VICTOR DEPT.
THIRD FLOOR
i
CilCOL FOR TEXIIERS
TAY CE GFFSIED BY
CATHQUCSISTEnS
Itanrd of Education Con-
siders I 'lan to Start
Course iere
UVTA n:. Aim" u in addiHon
tn tha ri.iit Pin uMdnit the anthori- -
tlMt uC thi 1 Xti'iiliv rmiflocf II
aumnmr Ifroi. Urn mntf UmiJ ..f c
ttration "ftr,rt-- rd Mm fit1ht!iy f
Hi aatabllwhwrnnt f for
t'Jt( hera by th mtta of FX l",hnri.
at A!tiqim tim. flmu rtl baa
pimdn to rv to the a- hoid tha amur
rntlna; Ihat In rw nvn In tha nor-
mal hiiinnlonii tf l I.aa Vn
nnd f(lv-- t'ltv. for Urn porwoaa of
Jovci'Vv!" ' rti.wit, the f"ttw-- n
mamhera f t h Irfatrd hf( hnd'ifritn( d a a t otiutii'i'- - to ai tiit v
and report : I'rof. K. i. Knltw, fc.ai I
iKlliRlnl lUmtO K Hid H,
1 ha text of the raadtniim aft to tlm
mtlrrrmr iTfii lihr:
"l.wli that It (a th hetlff Kftha IHHif Iwniirt of edn aiiun th;t tit'
raiahhaftnmrt Niirt trmtmanamv of
aunmmr aton m tha Urate t'nivor-r.i- v
vtfinld nmat an urinni aad and
VO'.lM do nni h to promo-i- - l
pioitnr in .Ww Mxlrf. Yha
toalnmoani- of tha f ad'i.-a-ft.i-
for taihara nf rank
wmild ramov i h n'i-ait- f ntnnv
tra'-ha- ten Vina? t Ur- - Mat 1uiln tha
a mimar and '!. I atan relo tlm
tv r rrd-- l rtrdtNn at tha dimmerPwiojit t.f tin ti'iirtt;;! IkviIh. It
In lh tit1 rAiiM1infc iiT bwird llint
th liiuil) of the I'liiwr"!! ur on
full jtirly i v finI If th t ifw, Ih
ummiT n u)t niAlntnlti!
Mhuiit H nmnul n tt
fo am in titm l.y tt nrfna)i
of r'fii ami lh .rMf-n- i
rTUi ( iitwl tr II t p.iM l
tHtiitMtt ftiil B'iiifit !n n cummer
of t h I vi. tltt t, rn- wily N ' vi
Th V.it 1 r tnd mI oinfnv, nTtm rtt ) a um H h print !).! of
f !r In tA f trrrr it aKW MxiiO ottl-- (rrttii MtmiMlf InUi CrvK-- . M. Ixw hrt, Jr., hM
hr-- 6(''",d rf(td'TH 4f nt, ur
c4Hdinic lonrd i. i'rntfr.
plolntd i A. Jtilnir. of Vrtiita Y.
cd A. W. J.hnon. of mwi-t- t
of the fttnir ItitHrd of vnbalmrrm
JUatitff la riitit( Ml.
Admits ImirHnc OmtriMny
Tha li.ritrd Klf and Marm Inmir- -
n- - rfnittmrr, lth hmi otTl- In
I'hilad !ptiti, ha a Ln dmitt-- tofw M'ki'O lv thi MHto roioratlnn
rftmmnwinn, on rMotntn nduti.in f
Tha dpwiy MMi I ank xiuiii-r fn
InautHitt '
At the Theaters
Today
A bird 'n tho hand la worth two
In tha hith." 1 hia n itiacuf rd to
b a f?i I hy fom-o- A'Uin kla
in tha ro of Mont i r, tn hi.)n.tat I'ii rtt mount pwtura, "Itrrwa-1--
a JdiMronf.' hh h will !
IU th "I" i'-- r Um tlttm tfnlay.
Monlo Itrcwatir kt tto- - nrufidaon of
two Wfiilihv Hi k nili who hnva
dirffrcoi tdr-a- na to t..iW th y
ahould would lna lir. I j
artatoi m mvra Mont a iiillli.iii dl- -
b'ta. Thi oihrr (nundfntlmr. olfcra to r 1
that million tn on Mont
apntU th million, but at tha and
rf tha ha alao luai-- tho fiva
trttllion. havlnii hrok. n una of thr
rum of tha aur-- . mi nt hy marrying.
Kvarythm r.da happily, hnwavcr.
1 ha taat in tudi H ity Jloa 'tark.
who la kwdit omn. Krwl Hunt--
Marlon hrinn-r- , Jamca 'orriaan.
Jaan Ak-r- . Charla aif. Naly
Wikliam Ii.yd, Wo
Connt-l- l and othar notad pkyra.
In "A ttiadwav 4 owhoy." thaJea T. lUrnpton-fath- a fvutur at
lha Jdal tPaatrr today and tomorrow.
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hair-- i alfthic, urn'oinfoi tald and hiah- -
ly am barn advintuta in Montana 4
and all lor tlm l"V of a Ktrl' It a
ti ninii'dv riranta wt Hd-- by ' E i
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a II la u ""Miv
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liarc for I P'd lona: u'."
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a puipoaca.
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Albuquerqtiet N.1 M- - Golden Rule Store ' "
FRIDAY, APRIL 15
. ,I - a i i
Ladies' Gingham and Percale
Bungalow Apron3
' VALUES UP TO $3.10 - .
A special lot of Bungalow Aprons at a very special The ging-
ham and percale are in stripes, plaids and figured in light and dark
Eatterns; belted; with pockets, and braid trimmed. Also a few tieLimit one to a customer. ''
Children's Gingham Dresses,
2 for $1.00
A lliiiiiwl iMiiMlwr In Uinta, atu-r- u plain color.
Children's Shoes and Strap Pumps,
$1.00 Pair
In link mil bmn. You aliouM profit by thinimlui cmciit.
Children's Percale Aprons,
2 for $1.00
A troo l o'Miltfv rVrcntc In p'aln rolora. por krt Amihrmd trlnnnfl.
Women's Shoes, $1 Each; $2 Pair
Ihiilorf and I. ico aivla. In hlnr hid only - tha mrwd
m oiiotnli nl buy ih.it tin Ih' iitadi.
Children's Lisle Hose, 3 Pair, $1
I im- IM.IhiI l.iflo ll. ui- - p hhti'k, rordn-..Tf- i nnd
whiif ii r'til.ir fc..c viiiiif. , ,
Corsets, $1.00
M..ltin mi. I Inw lni.1, flfn "l-'- n tnl;ir Iwiv
l
.nl. r.
Women's Vests, 3 for $1
Summer wciitht, round find V n k.
Hi :'"
:l
J7 vliil"
null', 'I vnrtU
'.ll l II. ll. I.
:i viir.ls
27 in Ii Uliif
:t viinN
SPECIALS
l.inini,
yiir.ls
1I..II.-.- Swi.sj
lii.liiin
Iimislo,
$1.00
, $1.00
$1.00
Ladles Leatherette pair $1
Sh'uri in 'onaa-- . iatl( hlli nnd ttmy, nit P'ltaB.
I ii. illy oM IS f'U.
Lisle Hose, 2 Pair $1
I (nod i mi tit v fnahioncil I oi-- ; tna h had in
whlln And cotdnXiin.
2 Pair $1
lt'".V lli'.nv Vihh.l ll..- an r.wcllh' hor(or w.iii-- ill blai k i.il ; all hum. t
Ladies Drawers, $1
Embroidery and ruffle trimmed.
Ladies Bloomers, $1
Flesh and size 36-4- 2
White
5 Pair for $1
IhIIi.h" '..linn r" . ...irilly pr I f"iI
..l H. II.IIC.
Children's Hair 2 Yards $1
. nl , . In Id I, I mil .Ink
l"!"JS IIn.I M.ll IIIMkl lIV t li.lll I.iim.
Embroidered Handker-
chiefs, 4 for $1
I'.ii.lv IjiiI.ioi.Ii I.. I 11 ii .Ik. f. In. f,, i jn. .
..p 1. ;.n. i j. h.
Phone 541
$1
price.
Hose,
Hose,
Cretonne, 4 Yards $1
Thiv conic in ra murk a My iM.iut.ful coloi init-- j nnd
PHitvrna- - n dOc vultw
Madra Shirting, 3 Yards $1
Tntd wido. in pi ft i v mrlpra, fur nhina and hlouia.
Wash Cloths, Size 12x12, $1 Doz.
Towels, Size 13x21
$1 Dozen
A. C. A. Ticking, 3 Yards $1
Mil, ami mrl UikitiK
36-Inc- h Percales, 5 Yards $1
Vt it in t an-- iliiik colora; mum 11 v
ftir ifc
Figured Challiet, 5 Yards $1
fhriind t'btilliia that iin very n iccablo andii.
Scrim. 4 Yards $1
! ir ihir 4 Urtutn Hi rtfit; f- rno i void
for a .c.
GOODS
null l..ivn in lilui'. .ink iiml ff i Imliii AA:l J)lvU viir.U Ol.uH
in.li
i
Gloves,
Ladies'
t.l.ok,
'Boys' Ribbed
I'lfiil
Muslin
Jersey
white,
Ladies'
Whilo llnar.
Bows,
.,..11. CiI.I.i.i.m
Ladies'
Wlul"
36-Inc- h
Barber
white
Curtain
YARD
Cotton
(In.- . Itliir Mniri' Silk, 1 QQ
In.' 1nl.li' of nK.ii.'.l Wimli-iis- . AiiuniiJ
till-Il- l III'!' MTl'I'S, (Kipllll. llllll'M 1 f(
vcilini.'. (1c. VhIiii" In !.!:; v.ir.. P1UU
ini-l- i vliitc Voile in sli'.i t
IrlltfMlH. W'li ii.- thfy lic-i-. : S1.00A viir.li. .
Shadow Lace Flouncing
3 Yards $1 ...
In ulilir ani cioiini, in .iln in ;j in. In.,
36-Inc- h Voiles. 2 Yards $1
V Itiitt irir. m a- dcitnit in It hi nnd d.nk pnt
t il UN II l.'tC V.lltll',
Huck Towels, 6 for $1
f'.nf.il q.ialliy lln. k Tow. In 1ih . hor.lrn. afrix:io.
Absorbent Crash, 5 Yards $1
I'-tr- v h, fur ll.in.l fin. I Holli-- r Tr'.r, III Kir.I. .In ..f w m
Bleached Muslins, 6 Yards $1
lloi.l Muslin, mfi fiiilrh, virv n...(nl, ln- -i. i il. ii '. f.H f t no.
Unbleached Muslin, 8 Yards $1
Will l...'h in'iK nnd irl.iln full Hr.iimh.
Ladies Chemise, $1
An
..ll.ni qnnlilv miiIi IhuIIi-i- Inn-
I" II. ..;..!:U- ,1 .Mi.
Ice-Wo-
ol Yarn, 8 Balls $1
It Hill piv von to hi i un n irooii Miipply m tlua
v r hvt price.
Ladies' Lisle Hose, 2 Pair $1
I. , .l ll m ij:ht tan on, in tlm popular dtoii- -
Mll- ll i (. t
No C. 0. D. or Telephone Orders
HERALD
WANT ADS
r:ave time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity.
Read Herald Want
Ads for Profit. Use
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
immfi .aituart t, mm.ri . war. nre, immiiwetieeat a were eaek
tflahaat. Claealfbd eaerge It. ,Kum eleeelflnd. It eaate
eat ewnik, oeey ekaafo peramlued twtee
mNmi aad inlnlnal tl 71r laet ear aneaie
Ada aknrr.d la
Half teak aft
aa.
Ha eauelfled ad Uai afta I aBa ad ma lor a l4arialla parted aaa
ee dKenalleead I. far Ikna II e'eleat aaa.Ui.plat aleaalrled lenae eleee M II :M
ar peaiiaeilee.
Tke R.reld will ka re., i eel aaa (aa eeJr
Henry Mathews
Transfer Company
VOl'K BAOOAOEMBN
Rmana of SnrrUe
Phone 919
ll'.'U.V. l..u. i.rMiilir. Ail kind.. Ju
! aa. !. M
ri If I 1'I.AhM taein evert, ail baaae eee?
Irir Tin WoutJI Aran
CaIhaTiiIim mad. end malred dkriaTi
fffi bXa K BT&ttitZZiifU7 It. llH Wa ('antral A.anae
FITKATINU. ecmrdioa. ,ita end boa; wail
nil.r, N Iran., tin knrlk eeeealk;C'ar.a ApaMro.nta. Pfcone lid
eTANUlrtlNO, team mala..,. ,..'1.17
Pnnn taja J
Gilclersleeve Electric Co.
!.:.XF,Kll8 AND CONTIIACTOIUI
Winn, Arnuiun Winding. Ilrpalra,
Installation, Anit ruction.
I l.vne 1720-- J 1720 W. Cantral A v.,
.ah s ae- cm rweBHAjllMl4IIH IX"N''."Vt anting twlii caJ. ruiiaU a" AraaT.
T7T J. ilwva aavaraJ applicwi far work
V ' 7 f V Ki.. i h.pJ i..(.
.man M U a , ft ajpnl. Amiin n handwriting, aialing aaitaiir-Qftt- ticIt i l ii ii r
W A NT K I ) T AllD POUKMAN
lUiaU Lumber Yard
MUHT BPKAK BPANWH
Put experience and wafoa.
Addteag In own band writing,
Uo 17. cart of Herald
i ll Ip j
ihiTlt a.irl (ur ittira. kuur.ia.
I i W W. mi
5 T S rf f lt. r(i.ii Ul7 r m. r, BOtl
U.lirn fri to-- i ar J ' l'rriii"y '
A f Kfr V. rTvw ltr at " watT
risaa .tifMv Cat
tiU A T t :?P V A Ul. l 0 ! puD at
V . r (.'Mlii Kill for avitrral Ikhi.
k itill fMliiil) ; lioo.t b !.
I. i. U mh !'h.n- - ft.". H
rjTnTN awail n., at ih M'.dr f n Hit.in' l'cllr(r ia tl r'tmiiifrcial braneaar-10 .r jnnU. 4af ani vvcnlaf flaaava
I UAaiructiunl bit Whi Caalral
I
I. S H it I I. In' th bal school, a'rrur' ' tC
hf immirmnam la aar aiaaivU'I'anth, an4 t rla4 la Ik bwai fatin uKa gradutalitMi. WfitNi Scka-o- lf r I'ri.ala HWcrctariaa, lbt u.1 ijraa.
V A VTr - (na rtxa aad aivlcg aMirrk
furniabad lirat hnnaba-piaf- l a. tt W
rl. In AH.Iraa Hoi O aara uf Vpraid
WANT KM
i, i ali i laiK vlrcpiiia; poll h with
iM'ni'l fr inf, or Inrntnl oi,iiil- -
till tu IllC'lltt.
Ai'i'iM'.sH iux p r
ur aC 1 lor iid.
H ASTFl) Mu,ii faruaat. aivaa U. A4
drMi t" K fra or tiaramTjhf Mf pri.i.Tnr wiih J. W llarl Cm hn
rm thm fkna 4t.: W
V A rfcl., liuus la li. your proa- -
nr. Wa gal raaulla, Kaitf, Hit aM0'M
fcANffctV-- A "ibraa" r loaf roo htraUa)
anartataat Hb a.ntg pirb Wl aafilni ar4 krai4. iKnai ' Agaarft-(. I atara nf Ffavt4
WANTED TO RENT
SMAI.I, UliUMIN IIUl'hK 1M THt
llll.lll.AMIH AI'DlllhS IIOX 39. CARE
HI' UH1AI.D
MTI Alls WA.Mt.ll 4
II aTta faoitif waat wum. fe.i jft, aara
tl'lil Ml
k ' kk.. -- t A l l
IV)
.i 't In
i
.1 arr Hrat'l
al'IMttlKAI'lirK wlaaaa Hjailin: aaa aaalat
ilk U lajaHVI. 44aM m. .iiia
WANTED
rnmtli.n mn airtuirra ihar w(th 1r.raJ
(niM tTii. ,'n fummh the tvA of locaUir(ernce.
A MMIt PI tM Ho g
THE IVimO MIXICO,
FOR RESULTS LIST YOUR REAL ESTATE WITH US.-- D. T. 2 1 0 WEST COLD AVE., PI !ONE 98 1 -- J:
roil HAt.a
$ ISO I room frasaa anf.plar farntsatHli gara, Urft Wl. paUf paid; W.ttnlral a?r ; Itrinl.
&,0M A fa aaa fraaa. aani, twa lapla
porfhaa ; for ! raaaiii",
furaua-rd- ; aoraat lat, litublaaUs
rlo44k la.
A.lv aa itwi aJr bangalav, MtPniiM, laiMrf pr'ik, a4iw Miaraa,
mui larf Lai; M. ivi 04.l.ftt aa af Wat a . til Ha, flnlsapf4t i auta ai mat-yt,f)i.f-tlM Mar? laffalAW,
a4wn4 Uwa. bairt a faatara. Up--
ia flrplaaa, fataara, tarair; ar
at lai, la fiaa tweaiiaa, faana Wui
A. FLEISCHER
ataftl atotai laaaraaaa, I.PaM T4. Ill tmia foaHl K
BARGAIN
rancli under
ditch. New
boute, food well,
Price $650.00
ADDRESS BOX 38
Care of Herald
A ni'W 6 riH.ni lirli k In TMhI
arl: la niixli-rn- with hardwood
flfira; utiiK. '''in H' lii'UKtit
tn ri AMniuihlt' tour, iiJiil U
Irorlh ltiv?HticuthiK.
w. r. kcboweix a c.
Pkaa ( ltm aa4 0al4.
W A vttl MlaMluniw
Wiaataf aat lxuaiug.' l'awna
A Tal WiMikti,f, kraaiat aat rowk mrj.
aMKU - To bu piaaa aannni a Tranaraf
fUM aer.K-- ....1. ubi. liu
inal a.t U.u
ear nf II. rahl
WaXTKO $. sou fit f nl ai
rifl T Tf4l ... ( rr.td
U-- Ta anriaw aaoo 66 ea kM4 B.
aortlF
"..rllf." aara al
j'AXTClV haana4 kaa4 blcjrrlM. auol
'a awa a4 traJl.f Ca, 140
OYrfatll "aiaf laaa Mi
W faar alaaa a a
4aalk h.nl pk .... "' "
aa. Bafafacaaa Ikraalkual all. aa4
7: wvwm avia. wallar. ,J1 j,! ra fkau tut baa
PIANO TUNING
JAMHJ Dl'HANlt;n w K. Trk
Kl'U CI.ICANINO AM
l..MVATI.0
Trie naflaonnlil
Ptlfrtlon flurnntd
mtviN iii:nniNO oo.
14, 72l
arrancti
HALk-
- i).r,l,
tnurUaita
ATrt
A4draaa
Bir.la
W TlKlurn Kvrthlnf Hut Th Ilrt
Minn- - 4TI. loll n. Pwond m.
Call Privliard and Prichard
Tut all kiadi of hulldmc. work.
IdawaUa. tl.rlrla floor aaadloj. a!4 l:ora
ada lika a.. Call la tad IH kilo oa
d.alia thai a.w koou. riant (aralakad
Iraa. (Illka ao4 Mill, ill Wrat Uo!4
rkoaa t.
WATI l Maui or Womai 1
UlUrlTiiR - fi ij or aaaiiaauik ZTJIiH II IIIU W r.nlr.1
t.li r.i.rirnrrt wail'
.. l.npia far. a
tiiiiiii 1'iinrV '"i i..d. ,.,i,
ami hillrf
ar. Mir.lrf
ku i n.O - K l
COOK WANTED
.ty Uwllara a month and boari with
'UrutHliMiI ruom. Club nbout .0
iit'iiib'TN, Attt"tirit 'Area for tliiiliia
rofini. rrmii-ii- t ti Hrht arty. In- -
Hun Hd h'lti) Vtnii, w liii rlt-r- v
J. M. Ifruni-tlu- Alur.
WASTi:i AutimtoMIrn
WAM'KI) ..ra h a ill luj
AM Naab ci,.iiiirrfr4 aHan aotil0'4 cnlil)a.Atiurraa Aulamoliila, llrraij
FuR Nfl ifiitiroap.tkapiug Hilf'--
Hf
II
i n tar lit ra'J
Hun a or A l r
knar car. r ia.0 alnai
ba ta Will pajr ran, for
ar. tara al
'
KK room ita
mr a j
Iftirfl
PTut mTxT be lha taj, vrr r
auiilh. rraaubabla fati i, iiiatat ( culral
Kik RT St itt hmakrp.t ub
car ha, aaa Mm-a- . wai haul I a ab"atnt m Third (..nr. Ml Jfull Mr.KI Mir r a at M7 M Hrml
war, ' a utau l
fT MNfltr l f..r j 'Milia'fiiH, .r.i
laiuil) ftir Inralion aw kirk 'J 11 .
N'uiti I'h.n.f J '
ff.r.i n
iioi h
a
a
an. rii...r all i ii
! h Arim. I'll, .ri- -
FRECKLES T"j ii:- - raiiu a tie .
FRIENDS v
BY
IBLOSSER
HEHALD, JtrVV T1TTJPST5AY, APJ1X
KINGSBURY,
MATTI:l:sa
ajajlaraar'
Kit
AUrUQTJIfcQttE ALETTQTntHQtrZ,
Why Not Own a Home?
t rutma, two tfnwa, aimnhlf,
rtnina, 4m. f ij.
mnnta. . n. Minltlv, tu,
t raaa t6ii tuwa, Maaiatr.
10 rHuia, WO auaiv, Muiithly, 110.
J. A. IIAMMON'n
34 Kail Klltat. Pk-- I 'It a.
Only $300.00 Cash
llnlmr 2h per month, will liny
a lrmim fraitii liuuad Iwalrd In
Tlilnl Ward. Cllv ill it. Iluhta,
nru. lul 71x100 fart. I'lIC.
II kiO.
City Realty Co.
let w. Ooii. Pboa
HKM o.ma a
FuK HC.NTi (ariiiakVd" rmiaia. ""..'pilif
porrkM; baik: kul araMfi Utbla. $i4.
I?'J r. Ial
tlAiTSPlITlTICl. euauanaala
la raaaad M raaaaaakb, raAaa. miM k
FfiR HKM Lar. auiin roiia, to
kalk miioi: amiabla fr pvraua aailora4.
rkoaa ar I T f.l W llla.
FOR RENT
Two large front roomi, cloaa in,
all modern convenience!; very
reaaonabla. Phona 1405-W- . 110
South Amo.
fiii itf.vr to
I'OR ItKNT Hiuall a. Lvnlral Ava ,
ir building, fin lar window, alaaai
t Hanna'a 4" Otitral Ava
' mmiito7ts Ti a' ito-Ua- f
ROOM AM lMAK! fi.r I a'i cua-v-
M'ra; $12 prr vfaki. Mnnlhljr rataa.
Ml H Bfuiiltiy lLn"rp 1W W.
FuiH HKNt f'lraTib.d tooaia anal
ftn rtaaa tvoarej ; (.nana cuvbiag: caa a- -
nanmotlata grnllaanaa. tll.bU par
vk 411 RtUib RmiIvi Phona ItOtH
Mui Ta.SVu:w iiiiMK aW ij- -i
a. ar I kmna fr tttr,ulala patiatitaBraa Cdxiklrig anal vara daily roa--
anra tu lha i .tr AtlJras Mra M a
Mi.at.olh. '2Sm N Foarth Hi.. Albuqiaartju.(.!. a !". .HUM
hHt Kt-- Apamna-ni- a at
fuH RKNT Kurtiultad Craaa
ApariuifMa, U Virltt hfvi-n'- Ht
Ri 'miWh" fi7 lg.r buuakarptif . iliiT ti'wrli.
ihira nt
PT! AN. furni.hnl avar'uirtii .il, all . .lrtilnrM, ii'i airk. n amall rlillrM, glw
R .n.a l'hitH I Wf(l a 'd 3 room f urn b'uaf4eoii(g
aaMui nt a a an sin ping ruBaa. Alba
ai-n- llf.'el 1'lti S tHdTtmd
Tr"l(lT?Tl K A."".IU- M J r.U.a
and Lhtb half of d"'t.l fruitt
fti.n h ati tiak irrb. 1'hi nr IVlu W, or
call al Ml W
TiV7kf!M' rKin mudrrn aiih
1we larga alerping pvrrhfa ItardiatMtd
hot -- hit. aiiat, ft.rfi.abfd, alia
piafi'i l'h"na 7t
POn R ENT A PA HTM ENTal
I and bath. $11 par month.
I roo mg and bath, $20 par month.
Klght or atraat car Una.
UcKINXET LAND aV l.VMBEIl CO.
l'hona lo.
I4UI It I M Mi.ll-- iv 5
rttK "UkM f urni.it, d Imt fcuuer."
frill il..l Au.a.u
' ri villi iwn "l uir
ai'h. d. r'"d rtrif Mior ti'H. nt cbildirn
fhon aftrr 7 p hi. I'liWIJ
xni k I i : m im7aui7ruj
fkV h.iii.', .
att-- in n i iintl it
Kg bol
iv Ma W. Km l
FuK HA1.K HitigrT Tng mat h.u-- . flu
I'Imi 7 .1 1 ,,l.H'"nj
K'K hAlK - luti aa inulurtyrlr, gmnl c.tn-
ilHi'.ii. ! h fslmf..'i t ffrondfl'R aALK - Uo-- BnigVr tuabitta 'ta7lD
ah a t a 1' 0 Ho J t b K dj t h.
foil HALT. I'rraaura cftoh-- r, praclioalifhewTill IJ3 farttall At
fT-l- t hAl.a line art rlrmou i,i. I.li
wire hrl with rxlfa ma aiaa
ur Vldrt-- . it rmrr
dK KAtJ A "ar i.afiXi hair. ttlld.Mt
for aim I um-- . al a barga.n. Vutt V
ti raiutc
J' !( hXTT !. raiitenlrr' 7
tl rl
(IT.
U.a,
kan'ly
serving
floors,
roomt
1'awi.a
a
l'hona wr at MuMrauuia
loll HaXIToK RKT hingrr nf
rbiaa. l b KaiJiaaca, 0 w aal Ould
rnnria
ruR A(.Fd 11 g1 of milk a day.
40 evati ft galia, at raar-.- 34 a'1
nathwat af rrlaa Jr4g Hirhwar Ta4
FOR bAlaE " ba4 ha--
rbiaa in Iba ba rondmoa; g"M a
aa. Will tb. U old ajuickly.
VXrat Tijaraa rfar
i . a
Phon.. I'.'lrt I
a.,d
vail
hip--
tall
fTlAVl. ffir aa'a al piicaa Ibat ara rik'bl tV
following rialerr4 lairm4 ratlU; At
".
11 yaarliiig bulls, 14 yearl-ti-
it i bull ralvaa. Kl ria, tr furihr
rtiiulara lilt John V. ItaiL, Ikaia Viaa,
tjiiav I'ountT. Saw M ni a.
H hXl.t At H..a Katirh. $i fma pigs.
Poland t'hina anil Hrkabira. 1'baaa
waigb frat -- ' I t0 lha. I'nr ngbb, awa
Hirka at J. l" I'awmt Vu. Wra
oR aLTT will' baa rarload g.Nd
I ulofadn bfnaaa at tiratdw a wagvii jrartl.
31't N Hrnadwar. Moaday. April 4ib Ian
aoll rbraur lltaa aar )ad aver in A
If in lha mark-1- . coma nok Wf-.r-b'iig Will lik ihrai'i r rulf in pail v
IJ 1 1 fAT. Uw AhUa KH
rtR HAI.at - A fma aysna"an" KaalTITltt r
avnnua; alia a vacant lot l'hona li.' K.
KoH S l.r "l"ari.." Taitii Tm'I. r"dit-- uu
pavrd r'o'irth HM. r.a-- if Inkt--
at ..uir V..nh li. h th- - ).i... -
..M,-- I'. Fir-- i hank HMii
6TE-V- IW
lOLLVPoPS- -
1 1
I .' I'
A COOD IIOMB 8AL13
FL'IINISHED
T room fnodArn bona, I aiavplof
ajorchoa hardwood lloor a. ui.
Dlrhad. Ownar la latvvin town and
will ak price rlsbu lal ushow II to 7011. . ,
Aa L. MARTIN CO.
ar.AL aaTATa
Plra tad Aata laaaraaaa, Laaaa.
til Waal 014 Aaa. Pkaaa U4
fiiR a.I RaaM, tad Ward
4 !.... mi. f.rtil.kfd taraja
k R'M.ni inaarra krli I'.'vo
4 Knnia wo.ra atafro nan
kick. al.aai; trraii 46U0iH'Hjia 4 rwaaaa, saw. I ailaa
aak tTie
J. C. EtXKR. to W. Gold.
f 7ft K1TTI
rilAMM HOC8B
Naar Mountain HodQood rhlrkan ykrd and
rwbbll butrhn
J. W. 1IAUT CO.Ill W. Gold. I'lrnn Hi-v- r.
mit KAI K Htoii--wfo. IaLK- -I a.ll la- -
aatad. frlaad kr laa aalrk aala.
aaa ka arrangaj. Baa MX eara af Harald.
WATTT It- - fa"a-l- l a 4 r..i ai.'LTTi.7..alara. r'4. wtk aaa amall IraM aim..In bark and rkirk.a anii (in rnrn.r of
III H.iad ard flr.t. Applf lr.'
VoK 'hAr.t - Al.iri:.in C. fcanalnn--a bare. IN for k: furni.hrd ir anfnr-
nl.hn4. m. an.r and njnttHiia
I'hfna lii M, ar call at loud ,'nrri.t.r
a.a.
II
....
Fillt rAJ-i- . -- ldi auaailia'
.vat oa A rM.ia
brirk koaaa, eloa la, at. far liar;
Ihrwidrflmal. Tbta la. a an'xaani aora:
ll I aa girt lra. Via W.M.
PTiR TXrK-CnuM- tf a.ina t k. lira from
waivratt; 1mr rmiaMi, aUatpiag peart K.
troth brat, map la floora. Urea at front
porr-b- fiaa air, avatar aa4 I'i.ea w its.
a For4 rut aal 43 75V. .1. A
Mammnrid. C K. Kllvar Plioia lf.-- R.
Balance Like Rent
will buy a I room ttucco bungalow
Juat t?ompl4tad ono r9ar. Thla morl
ar. and up to data bo ma la for
aalo by tbo owner. Hat comblba
tton llvlnf room and dtnlnj room,
aun porrh, bm air furnaca beat; al-a- o
a charfi n re pi ara which In
ereaai tha "homey atmoapherV
carried out Ly tho dacorationa, ar
rangameut of raomi, ate, of tho
houao. IdOcatad In tha bat raal
dential aectlon of tha city. Near
achool and only fivo minute walk
from the center of tha etty. A roay
bum at a bargain pnea. Act
Quickly.
Phone 1 28 1 or 401
For a nicely furnished
modern hoime and gar-au-
lot 50x14'.'.
Thid cny little home it
on South Amo atret.
You will never have another
chance like tliit one. Tliia
apeclal price ia for a quick
tale. Act Today I
Address Box $0
Cara of Harald.
loll SAI.I. AiilnHlla
t'i Ml'll K r.ra, litatrlaa, C.'lldilln lloi.d llill- n ( inpa
FuK I9:u "an llaiwrll bn'ljr ;
a.t.r uacd. alnd.bi.ia and l".ti''" 1W h H.rnnd. I'hnna gnl.
run SALE
Ovarlatid autuaintrilf : guutl avbdiUwa;
.aly i.m phona I'."'. W
Ftm h I - I ixwntim Ht
FoR ftA!,r., TVrCvVRli LRtf- t- Alj Clada.
bolb aa a4 ara4 bant, tvoafbt. aold.
raaut and raiaairaxl. Alhaaaaraia Tt.a
rir l acbaaga. I' boat to J. tat aVatarnnria l
vi'KlNi3S TU'lHUt l't MllKl It
r IJJ t fKi. k. l bhai
I'honr W I"'.' I 'il'iinhta
FOR HAl.t -- RuTing"auaV a'buiig 44T
' K"y, g We-- ll
FoK irtAl.K I wui aeli atf rtaai-aal-;hainring la f"d ititnaT 4 all Ittl,foil' A..F: ti.f i hi." Lr i i.ttla ptiuid. r
I'hia. fcltidio in Mniiu. .aral-t-
n at-.- r a tJii'g Addrt-a- Kug tarv
.f H atrak
I, A Ki r. nm "i it a. r r n .i i.
bra n b hIIm a a ttd ma !(' aalcataan, $.l"Hi
let g Mo nat tktr, i v itcht pal
d art it int. in j ma kiiir , i
wnhiMitril W ill )y 4ai n- - a to iaHa If
.. q.iahl;. A'l'litaa io lill. Hallaa.T. aa
OK wir.f ) r7a"a t taa aiaaai Mtatab4
baaiaaaaaM af ta km4 ta Albaajuaaratna.
Idaal locntieaa, aValahliabaal Irada tVrufiU
ara larga, aairh antwea f tidt. Hava(rasa ia hu t.dmr ib pra-w- rant. Ovarba4 aspaaara ara ataail Tbia la taa at
' bar" Ual bag ear beaa aflrt4 la
It ka "r VMg appariaattv. A atIdidayl Addraai Hoi M aara ! alaralt.
4m
fx
MklTS"TU'
MATTEB DOVT
VAWANTArlY
aooE of
V. IT?few
Iluy ll. a.4 I'Mf Ikiai nh.ik an Narib P'mrlk airr.l
lih May"4 alrl. Kay l.rial. f rami ma ai.a lin tkmIka II. Wl.nl. aki'k oill kn
aa acv.nl al Ik a' afcuf II
...n kom. j. 11.
.!. hr. 11 Wfknaa 4KI
. T KM.EHFn
;
4l laaaraaa til W
FOR SALE
two recent lota, la coo4
raatdant'al part of tows
end eloae la ebope.
frtre for aulck aala
$400.00 EACH
IPDREM BOX . bl-C-
a of Harald.
fOR ("ALE riaa anaia traaa
aaraaaad
j
'l fl.
a In,
la
alaalil
a v-i-
Uald
taa
nnrrkaa: adnlnt aln aaa
lit KfttlAi; an!, ha klaaka Irvalfauna Wird; J.I JO.aa.CaatraL
H. B. ACKKHMOH
ltd Ba. dlk Bi. laaaraaaa. rkaaa did
KAKMH AM HAWrill-- J h
HrO arka cl'kt In, orrharrl
aa kiir land. OaaUar, titlloui avr. 'hna ar
IA tilAT rwni i.)l vacant I Aivrtia It la
thaalaaatflf-- Mfllau nj THK tVFWIW'l
n araa a 4 biuao.
antbuildiaia, arrbar4 $iiM) 4na ad
ana J pa)rni-ni- a will bandl. aUaJlir
. ai W ttnld l'bna 4 i9 J
h'lt hI, fnrfiUurv
FOK SALE
At Bargain Prices
'JxV2 Coiiirulcum IIiik,(Inrlr Jewc' ga range, hed
ami Kpriiiirt. Thrne
ure uliimtt new nd
are priced to sell (juickly.
1 16 N. SIXTH
IHUJ4SMAK1X1 7
WANTED Plata aad laaaa aa.L(. Fkaaa
i'm.--ni.i-
, t AitiH U
BmT'aaaoAainrc'AlTBioilt
Offiaa Honm 111. Ur.nl Hlda. I a m. 11J
Haaiaaaea ti.i r.a.l Vaalrall'hona 7I W.
T5RT S. C. CLARKE
a. Ear, waa aad Tkraat. Olaaaaa Pitlad.
llarn.lt Bid.. I'k.aa ti 4.Jfliaa llaara 1 fc) 4 a. and I u I I. a.
lit KIM si l Altlas
Ml.
tr
II
J. H. Liebkemann
Paiutinf, Decoratng and Paper-hangin-
All Work Fintt-Claa- a
1140 Went Iron Phone 1273 J
I'fiuiiit, Kffirirat Rrrira. Rataa
Koliertmin'H Viilc anir.iii(f Works
lit Waal Oald A.anuaTalranlila, and Tlra Raimlrlaff
taroad Hind Tirra baatkt aad Bald
l'-- d Can B.nikl and Aoi
R.hk.r Ooad, kl.nd.d
All Wark Ooaraatnad
R1.RAU and raal It r kl aaa,. Jaal aall
McCAIN & CASTLOW
ItO'iie I'.MNTKIl ANIJ TAILED
Work Guaranteed
tot Koiiih Killih Ht. rhnna IFitt-- J.
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
hooaa t. ClUaaikar Nat'l huk. Bldg
Pboaa tot.
W. G. LOGAN
Accounting
Financial Audita aad EiaaxloatloBa.
Ineome Taa Ilaperta,
Buataeaa Byatatma.
Btookmea'a AoeounU a aaeolaltjf.
Tin al n ana Commlaalona Rroeutad.
PHONOGlAPHS
Hrueawkk and Vlrtor Phonograph
Hold ea Tarma.
Vlotor, Brunawlrb aad Ooaaetl
Kocoraa.
Albuquerque Huaio Store
til W. Cantral. Phone T7I.W.
72 "W IYVt
cut vo'ub Living half
lr tawnixg a raaah. 'a lb-- alt
aija att ff..Tbta amai m ill gn a)aMku Jrf f-tta. guoaj ilt 4'n. Im, all,frtitt Iraua, getval pinup ttut al
co In.l'riat t alt al fi.OOO Wt,
ILcvcrctt-Zap- f & Co,
riRK AMD UT' U!t RANCl
III We lej A. I'hMf t4t
FOR A QUICK
SALS
$2800.00
--room frame, eomnlata'y far.
Btahad. baa larva) lot doxtla,
la tho Third Ward, with (nod
outbuilding. If yon ere look
Inf for a bargain, bar la your
opnortunltr. II, 009 down,
balance like rent. Sao
A. C. STARES
Itoal Entate and laauiasca
III Wat Gold Ave fbcae ll
Lamar Produce Co.
Automobile Stage directly to
Willard by way of Eatanoia,
Mclntoth and Morlarity.
RtTNNIN'Q REOUUaK
CUEDtXB
ILoartnf Sturtaa Hotel, Albaeatr
qua. I p. m dally, anivlrur Willard
1:10 p. m., and laavlna Willard at
T:lt a. m. dally.
iEE BELL
For any kind of a team
you want. Horses or
mules weighing up to as
much as 3,600 pounds a
span car, be had for $350.
Misn.i.Ay.n a ea
AllDtrlumr 110 Baata Araadwaf
l'h..na inia.j
TaXIIiI KMi- -f AM) I TKltlLK. 4. a
walawn, liu Ba.lh Braadaa, AJknaaar
a". n. . ifANTl.Ut:arMiul knaaa l.niaai.4 k, aata, aaatn.rnvfcar : taiaa 4ailr aarrlaa. Ba
aaaikar. aaliatactloa g'iaran'a.4. Baad ,on
imianing .a a rauaaia aaaa.avaaa rirai
Man fa a II ara a. at aala, rko.naratikara.
CuiA K K .sTr.ll I wulk
kaaaahir; araaiiil aarvian: alandard trlaa.
ratbra pnaUca rm4 aa aiall ar4ara. Itadak
danartaaant mmat Bind m. fli.nanrlr Bar
aaia a. U at. Haaaa. tltti WaM Voauala.a
"ti iitt'irtS!,I'HUE niaaiiir ltia,l.l fl.rr.d Baaka. B afin laaak Itkuda l.land d un lolkairklar Krd I'nuliry tarda) 41S W. Al
lanla. 1'knna Itaj W
WAM.D- - Ta a. II o. a r
arralrk pad, at liia aar banal.
n.m una afrtnn
aada
fcraataj
Tti r. " . . a k t it f frrwVAkiot A
rma wint.r lar.ra and niil.i. luala. V
khia ril.hnn, at bndlna 1'arltia roaat akfrw.
ihi. ....un. Ilatikii r.a. krding hirH.
ana nabr iik.i at rraaun.nia irirr, r
ci. it din l ua a ln4 I'k.ni. I.ial J.
I
I'll!
--
unirtt vi ta i
.iii.i
aalala.
OONriPRNflAX' laeak aa"aalry. dtaaaaada.
aalefcaa, l.lbarlr Bnnda. ataaal. aataaaa.
lira. Bmkaiaa'a Baatk
nr.. naaa. ta taa aiata
IIMK irntt Toll
id" rrat
HI V..
I u ml rain
I
A EMIR. n. t). IHiauPRAUTUR
IB
IWflna t.14 W lalral A'a. Vkaaa TJ
For Household and Piano
Moving, Baggage, etc,
See Brown's Transfer
and Storage
Phona G78
MALTHOID ROOFING-- J. C. BALDRIDGE LUMBER CO.-R- OOF PAINT.
'
" '"Ja',V. n ai. f
ad
m IX
n.
M.
M.
Slsr fcLdJr Cc.
HI W. OolJ Are. I buna o). w.
1 tS-l- naar rafrlrarator tl7
u-- .l rfriKrior, III 71
IiS-lu-
.
ud ld;
aaad rarrigerator, .'We
W alar, flare a vmrl.to atirrfc of
nnw rlltVa rafrl.aratoro and loo
chaatav Uot our Biloa before buln.
Pareral barmlnd In oaail ,t cook
atorae are auil lo be bad.
OREKV TitADINQ BTAMPa
Sbr IFtaTdicro Co.
HI W. Qold Ave. rbooa 0t--
RANCH FOR SALE
Oa North Fourth
Pit acres No. 1 land, at) In alfaira,
and on twain lit h. Thi.rifOia
houae and fruit trvac.
National Investment
Company
104 V4 WKtVT OOI-- AVE,
Real Eatafo, Loan and In aura oca.
MVI'U K 4l' M IT
laVTIITC IIKTHI T4'. IIT: 4'OVNTrOP UKKN Al.HJ.o, KTATE Me
aNKVV WKXICO
No. 1 ata ia
Julia Patl. IMalnlllf,
Va.
Pri'Ma Wenaol; th unknown lielra ofllenry WenaH. lata huabttnd
ti PrtiUa Wrnaclt and all unanown
rferauna rtnimtna; any I o threat adveraatj laiMlntilf In ih prniiaea hemtn- -
after dvarrlbad, a, ffndxnta
Ytiii, lha nbova-naniv- d defrnnnnt
and 9m h vt you are hrely noOtia.l(hat tha aliva-nama- d plaintiff ha a
hrgun arthm attalnai u. tha iil)ot i
lhT4eif neina to iitiiVt tHIe of ptnln- -
tllf In and tu the t..llolng
t UMTt', luWlt . iol .lil.t t J ) in
Ho. k IV of tha I'atk Al1IH,n tu
the t'ltv of All'Uiiucriiue. New .Mfvlt,
artfjidlna! to tho plnl thereof ttWd In
that oftlio vt th I'n.tMts t'ltrR an.t
if fit in Ha. ontr f
t uunty, .New MfXliua, Man h 4. I'l.Ym ar ItirttH-- imtifird Ihut euttl
a'tion 1 f tr th pur poem if ivittab- -
luthinar plHlntlffa ruitf In the iorr- -
ai'tlnsr pn nitafa agalrit any -
in i nt wrat h you ur any of uu ina v
iava tlvr tu thi vainto of pMlntOilitrt'lii, and that tin- plaintiff In anol
tM hi prnva that h of Vuu ehrtM 1"
forever bdaricd aitd otipM-- from
havlnu any claim. rlnSt, tttla r In
tarat in and to th mm id rnl eHrtiii"
ifv-ri- tu (ilututlff. ai:d tliut plitlai -
tiff'a t It ! tuny ! fioevar iiul l d nn-- l
at-- at reat. TUa nutn of plaintiff
attorney la V, A. Kl her, who -
dreaa la Itimma Crvmwrll liuud- -
Inn. A IhuquerMue, Ntf w Mexico. L n
tai you arnler yuur appearanf ir
the BHine to It entered on or
hffure the et'th day of luy. 101,lu'lgmenl will lm renlera agnitiat)nu ly defnuU asid the u'.e'e piny
Inr In amd complaltit will u
PHEW riti'IdildOTT, 4'lcrk,
lly lUiry K. t, iMpuly t'lrk-
.hated thla tth day of April, lw.l.
April
la tha Maoar af l aUtaka af luail H
Mull toa. dec aaae4.
hol.ea ia alraa Ibat C M Mam
a nf tha y.aiai uf Kiail H Haaon
baa filad ba 1h Prahata trl ir
Hfrnalillo 4 minir. w Mcaira. bia final
rrrtrt aa aarb Admlnlalraiita and tk ail
baa avixttnie 1 hara'tay tha 1 Jib day cf
Mar. ava tne alar ataarina I'je-f-
liotia. If any tbrre Wa. la lb aciiroval of
a d final at4 aka nl sSid
A tl mini. ralMf.
W itnaaa an banal mt4 Iba aval nt H
Prol-al- (Jatart Uua lib day ef April,ikr.D ( Kol.Loi r.
tjpWaO 4fark f aaa id Pibdav tajrt
Aj.nl 14 IK" May t
IdiMiaUNli'lur a tkauaal' If wbal rvm ara la
Mat aaa' ft Uate4 bare, aal a litila a an
mr rVattl4 llwalltnga' ayrnitta Jtrak nail
Wf.y.o tuiibHT&iLk rriTTAbr!- - -
tat laaaa al iba EveatB Marald baaiaaaa
affli-a-. lUa aar
Santa Fe Time Table
WatTta)UUD BaOa.
Calf ' Arrtao
Ka. I Tka ttraal .... T irana
Ba. I Calll. V'.ad ..10.1'iaaaka, 7 larga I a. I
....II lamka. a lee Neaele .... I Ooaaa
Be. I a. r. Liallad.. l:4uea)
aOUTHBOVBa.
Pa. te ttl Paaa r.a, ...
be. ti Kl faaa Bap ...
aVariauoaH.
Pa, I Taa Puma ... 4 :
Ma. 4 t'alil. Liuilad . . t Wl'OJ
ka. 4 iMiaui I. Bigkl t laku. 10 1 ka Brunt .... V:3" e.
ka. Ilr Ckiaa,.. 1 lajll.4 l dkaaa
raoa autria.
Be. It fna m raaa .. aiaenka. ri Paaa .. 7 (Kara
Ba. to eaeenrta ai Bna ama Mi
rtta, raaue Vauay, aaaaaa Clr
ka. tt eaaaaifma, Cknk) aad
Olv.la
Daoant ;upmllloaaa
l.A'.aan
I :knaal
1
o lftr--a
W.tUaai
t'tnratI l'i-- at nuana
7 Mmra
le.k.aa.
tt taa
aad 0. I
ta at a.laa wtik Pa. at
anua't anal aad eaalb el
i lA1 1FJAplf?Ijrry1
r
NOW SHOWING DOUBLE BILL
,nTHE NUT2
has broken awag from the traditional
screen stories has produced a
rip-roarin- g comedy vhich is entirely'
different-lu- ll of action - dominated
with lovo - rich vifh surprises that pack
a tremendous wallop -- wholesome
delightful - extraordinary amusement.
L
IN
the
LAST TIME
HIOHtlT IN EVERY WAY
Tnm Ux ami T 9rt Bmt h Ur ?lkiul k Walur WM4t Witk
MUM CHI ladaaiaf JU aa ETTT BOO
hiumixu c.i.iMi-hi- j ok nw.' Ai nmoim.:
I.Alt
Vlvtalil ha rtm to the I'ntlH
aakli.c nothing
the way we want l Varaailkajid
ee what wo sol. (Komilu.cl:n.
rca
p.. i r an jk n h
ro ' 1 wi )m tai rn
.! R.al 11.
Itae'l k m eal4 Mil feet Hull
" M. HOW I
r M) tea Kate t Nmm
wMto n
..
IlKMa
North Tourta Street School
"The Coontown 13
Club"
I IT VAItl AT T l III II
ArMM I t l ln
APRIL 18, 8 P. M.
Adult, 250. Children, 15.
Fun EaU
t''' ;'m'J!IKll'lKtr7:r:'
Ahnn
Worth
ana
HE STARTS FUN
LARRY
SEC.0D
"Tho Stago
Hand"
Bluet and
hf . Makes You Glad You're
1
ADMISSION
Aihtlla, tnallnrn lat-- l nlaht .V:
flilklrrn. maUnro Ilk-- ; night I So
THEATER
TODAY
CLASS
ROSCOE FATTY
ARBUCKLE
"Brewster's Millions"
Wlnrk.ll IkiU.
lVtiart.4 k HMiMrf
ACK-C- CLABB..
iMiMtf: woiikh
llfj.l. 1'HKIH
Y
hialaa MVII. tltala
Miaauula
"ixwre wiaaia.
CleMlflaa
HIM
Drive Awir
CITY ELECTKIO SHC7S BHO
rauvi Ht w. oe a. bood itIW Oaii ead P niMri ia luw'
libra will lr a hill hiipp-'- r M't-trt-
In iIm 1 mU i a. In
ftir tif tiw I .aM rn Mar amitlr faiMllkw. A iharic uf ill nolaprr ftlitiai will he hmmIi'.
TIm I hmm 4 amp No. lift, Urwdmrn
of tlx' Work I. old rle a hrwt-ri-l hull
cm April II, Ih IIm- - l.aiia
ki lik-- all Miliui
am twnlhallr litillitL MuMk: h-
Mfirm Jau ImiimI f AltHjiuf-rfiur- .
FOR SALE
AM) II JLMTIHK OP
iumkmju hoi M-- :
t9 rmiiiia niw furnhurr. friffd
KELLY
Ml W. Ould. I'hona 4.T.
Tri AtEtjrrr.-ir- ivrrnva nt: kin, Ai.r vt'
nifltiihf--
Irklajr.
tlHairr.
the ALBrQrraQti tvurara herald, albuquerque, new Mexico, Thursday, april i, 1921
I
TODAYlAND TOMORROW
AND
4 RIP-ROARIN- G ROMANCE OF GALLOPING GAY-ET- Y
UNDER THE LIGHT OF WESTERN STARS
i ibs ft' ?. ivmm.
i4 MEDLEY OF MERRIMENT AND TOBASCO
THRILLS AS BIG AS THE WESTERN PLAINS
No Advance in Price for Thi Unusual Program
Continuous, 1 1 1
SHOE HEPARINO
ft Boraima. cm p i. ta tu TU n.ii ....
t s 71 t p w i r
II.M M ITS tl.bO
41. l"..M lt riUSM.K
in m inI
Jacob Sandler. 40 W..t Central ".'..iXi.' .if ,U W.
HOME PRODUCTS
ERWOOD'S
BREADS
BAKED IN TOWN
HEAT
UTOJROIAND
Call Liberty Coal
Yard
I ,tr 1 iir
1921 Fih and Game
License
Tim M 11(1 It I'lllkT
A. Lencioni ,
'0, 7rrTD4T. A f It IT. H io
NY
to p. m.
ItM AMI
at
CUBA MOTOR SERVICE
I.I.WIN WIIITK ,I.K
Tut lu a. I'litirsdiivH, Huturlna
7 A. M.
Ad4rM. Cute HMl Swnc, Cute M.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIONS
PHONE 728. 317 W. GOLD
tm .!.- - rrluis.r uld .! ranr Viry iumuIM ru. Oan.rhaviai iwa; auii Mil ai aaca. Gak M.B .1
WHITE GARAGE
rank taa eypr.
IT STE1C
(COKTUlVOOa rBtrOKMAKCB rtOH I TO tl T. m )
LAST TIME TODAY
AUTIII R . KAJIK I'llLMlNTH
CHARLES RAY
The Old vSwimmin' Hole
Ikr 4i. Olrl 4.r. k. Ii,ku c.4 Nil kr ' "almail"' W1kdrk ...n T.r Un'l nan "r k". r a
rtr a trl, va I ll aaa W vtr atwMnl l n.
Added Attraction "His Bitter HalP
A COMBDT OF MA11IZD UTI
OTB BalM rrMai: Matta-A4- alti IK: CkU4ra lt; " ( '
Aaalu Mi Ckliaraa It.
JUST ARRIVED
Hhlpm. nt uf Sallonal Ki nil Cuiiipiiny luilk and f.. Vi f'aki-- nnlllur nnltr im Iti. lhMn hlioil llnml lll uim h hw--
lr-- rr.tmtl a nitiiituT of itmi-- in utily lhi ai'''i ik'timntl. If n ai"1
hnl riiinl'liir with IhU hlxiiit invlli! uu In luniv anil aaiul'
Ihmi Hultl In and bulk.
I'rrmlum flixla Crarkrn mnke fin aanlwUhra
BROADWAY CENTRAL GROCERY
Alkaaanaaa etma Ka Iaraaiu.
OaiM Braaavar tm OaaWal. B Mail Orferi Tta Fkaaa lit
Hotel Leasing Propositions
Mill TI HM OK VI AHH
WILL BE CONSIDERED BY
ALBUQUERQUE HOTEL CO., INC.
rpfwiMMJ(n front m rwn lntsrrfNl In t'liiff mirl nimlliMC
ImMH. t nNin ttiltilmniti, to hr rnit-a- l In llHiiui-riii- r liyllu lll Im iiMtflilcnti l Im honrt. if ilinmr
in final ittpnrtl of lnnt. mihI ir'llhiitioit.iHHlmtruirv In wrtilnic urn! ntui .r flMlir. mniMMiillit hMiik nfi'n-nii- . lnHNMr iiiu4 tor innnHl ittnk- -
Miltfiuiir btiiiil to Kwnuiu-- muy nmiiwl fittrrrtl liiu.
Aihln-- mil ntn inu nti f Umn In
ALBUQUERQUE HOTEL CO., INC.
AI IH VI I 'W '. M.
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
Itoplacnl hf
Hl I'KniOH I I lllll ll A MUX CO.
7T.
Ask Leading Citizens
abtml tKf wi.rt Narr 1 yrmr villi jm
I arn nif living bet an 4 ft4 It lirtFr gn4 c batting u( 4r mn4 pamud
Call (Bert) 990-- J
kis L ALL
We Always Get a Fit
THY fE OF Ol II
Made-to-Measu- re Suits
We Ciuarantro Mtylr, Workmanalkip
nd I lu
. E. BASS
an H I M i.iii it
This Is the Place
Ring Twice
If You're
Lonesome
CSTABUSHCOllttS
jf fUWATCHMAKlAS A JtWttOtS
Pre-W- ar Prices
Are Here
lli'giiiiiing April lt, Aenlinu
10 inch and C'uliuu-tii- a
10 inch Illuc Lr.bel K.'C-ord- s
will sell for
85c
Riedling Music
Company
tit Wral I'rnlraJ. I'Iiods Ml
For Sale or Trade
Maxwell 1T Truck
i Ift'.'u llHndi Toiirliur
I mil MlHl) latklT KlHIil-H- T
I 111 lt. liiurllic
Cooper Motor Co.
.Mi M. IMItW.
Cerrillos Coal
IH-h- li Till; WV.ST
Gallup Lump
Anthracite
Coke
C'nlur .llnimrai-hir- Wood
aiul kluillliki
HAHN COAL COMPANY
Pbone 91
Pappe's Bakery
I Bakrd Stuffs, HAed
a Baked Goods
should be.
Pappe's Bakery
607 West Central
Phone 623
EDITORIAL
SECTION
TO INCORPORATE
ASJJLUGE
East Albuquerque Plan
Dropped; New Reser-
voir to Be Built
Th attempt l -- nmrpnmlo Ih
vHlitffo of A MtUfMHT'iu lo
all lha trrrltory ciot of th rlty
limns will In ahandHm-d- Cot. I. Kli, KVIltra anmmmid today and now
petition lo th courtly
for thi liMorM nilnn of
tho Mllwav of t'lmemliy lliiihta,
Tho m tit tn in tn r pmiiio
of Kaat AlhuiUi-rii- whii h
waa r'c-ntl- proavntod in I he
will In withdrawn. Mr
hotlcra auld. ot In i,- tn thv oppoaittitn
of Kim of I ho raidonti In tho vi-
cinity of ihr aaii.turiuuia In lh linth-lan- d
dt trii-t- .
"If that flirt rht rlota riot rum logo Into an lin or pirati-- vtllmc ." aaid
Mr. Molicra, w atll not attempt o
I ml tici thorn, hut will an ah-a- and
Incorporate I hut dtri t Juot taut ofIhr l'ntvriily for I know tha roal-- ,
ilcnta thro want lo obtain aomc aort
of ;uf i ttmrnt. '
Tho petition for I ho Inroi port lion
of lnl orally lloighla aill b put in
Irriilutloit t'Mluy Thi t ihi
the riitint In I ln oi poratfd aa rKlonlii at I hi ant lino of
I he Albu4tifniu Riant, out IiiiIihIIoic
Iho I nHoraity of Ni w M iho arid thf
Count ry uml tho Mult-- HoIbi-- t
ai m and Ih- n to k i nw In th intirr
I ntteiaity timt and the
tiui-n- V id addition hli h la anm
to Im plutttd uml ald. T."im addition
lira mM t n tin- - riiy arid ttiu I'm-ti-
tlHirhta irm I.
Mr Hi lit rn hImi ithnoiim-i'- t hut
fitulci Iti I iiln-ad- had In n t d i
fur a $ ii,i'tij fnt r to :ii'i rr-M,i- r
to I' built ;i tlo lull ut thi
i uM ind of t hf I im i i m tit m
Wiii- -r trai t W oi k on thi r.-- t ti--
will bt mart t iitiuu dititi ly. 'I h
t(MHln t:tk now uim-- for th-I-
IK hi a w.itT MiW'lv W Ml ! toi ii
down whin tlu- iit w otit ii ntru(-t-td- .
1'iMirtM-- n w h'nu lia ln--
ftl.irtid Hi I hi in thf mx two
w i kit mid ftuik wa li (ijn on four
inorr t.;iy. Addittoual wntt-- aup
il- atid riiiiii.B in niuitt- tit't ity
the icrowtti.
It ih uIko Ijiin tl tn i U nd t he
t rnaiii nil hthta In ih- Inn hi dm-- 1
I lo t h- to w a .it r r n i v oir on
rUi hI Hi ir mi vv t. I .luhtM mav iiIhu
im- m m on aoi it t i1 ihi atriM-ia-
Mr i ll ra la lultin udttii lm "i
ioi ut ton of thf Intel In to d't t hut
l(u4tfvcaBvi4tM limy lit mad' that
innriot hi uiuli'il k ii toi and Iti n
in i thai inoir aiuiiiiiy it ml "ln v
I i irul.ii unit, tiuiv l ot ill tt d
A monn t hi t he i; r tit irt'ioiM to
miI In If lh villuKf iMrd or
truMi'i-- ainrov'N lm khiIi.ik'' olli'f-ttn-
ordinani-- t a nKulMtina: kfeW"
of i hl- Ktria, dKM uml othi r Hinninli,
yl'liwulk nd t r f t roimli in lm.
tHtAHK' diNtioaMl. hiriitiiiK'. Mm! in Mn-t- t
il to to h.ixi' nil Hi'- - It 'in--
tit thut thf 'i.if hi (In- iil mm
I Hit r
. IK. MM ,,: Ut h
I
'm u
lie
ALBUQUERQUE. MEXICO,
Tuesday Club Proposes to
Investigate Prices Meat
In Albuquerque Retail Markets
Report Declixet Pricei Hr An Tram Ten to Centi a
Pound Higher Than in El Puo Where Bimiur uonauioni
Exiit and Club Women Will Seek a Reaeon.
Mrmtx'ra ot lh Turwlny Huh pro-H-
lu InMilut mn ImnirdlHi
mio piUi--
for nil In AII'uutiu miirln--l
.nil to mmH rrnaun why prlcn hr
hiuld lw hll" than In Kl !'
whrrt-- mtnlUr of liulnul
uiily w
At Hie lM nn-ftl- of Ihc Tun-da- y
club m Knral uf IimmI
mint rln fullowfd rfirt Unit
irhi- Ihtv hp fruin tn tnly-fi- v
rnl pound hlKhi-- i Inthnn In other wmlhwMli'in
It nolHhly Kl Vmmn. hrr Itiwrlnl dHlnr undernrll AIIiUmuit-uii- f
n tull wm nrki t on pr.
rvtry kind o( frnh mriti. It
wax iolnt-i- l out In lh rlul thai
romlltlnna In Bl l'nmo are pru. tl ally
Idrntuitl with IIi.mw In Alhunufniu
anil tll platrmi-n- t w niada thai
holm-- ruta of Inmb. hl- - h "II In
Kl I 'm at ri'ntu tlv pound. r
arlllnic In Alliinuniu for
and thai all otlnT lin-u- t re In thf
aaine priiportlon.lr. A. H. M Mllln .rrrnlPd thr
Man Held on
Act Charge
Obtains
William C. Clayton, who ha twort
In thr rounly Jail aim January on
a thr of vloiatln lh( Mann at.
mnnairi d lo obtain a Sl.fft Im nd
and kin I'V I'nlt-- d
Hti-- Comtnipalonr Mr!nnn-l- l
Ho wilt If trl 1 at the n xt term of
tho ft dt rut rourt
Chvinn. a talltnnd aftlnn fortntnn
in t iKirthomn, la elh tC'd to havt l (t
Ma ailr and thn' rhil'lrt-- in that
tiMir to iofiM- to Kiin .Murt ml. N. M ,
with a woman ho I ft hr d
and thn-- rhlldn-- The plr
virn airontid at )n M trttal. Tht
woman a n In Ki bruary. her
liulHtid ha lh oiitMnti-- to tnka
hi-- buik to litki' rar of tht ir hii-d- i
tn.
Five in Tornado
At Melissa,
Mi K IN N KY, 1. x. April 14- - lv
I iratitiM ii' kill d and f i mn ? to
r.O otln-r- Itiiun d aoim- jtiobiibly
futallv l tin toi nado wbb ll ai ptdown on M IIkkii. mi mib a north of
hero 'atriluv. Tiro folio d In th
il. bit, and lriuaUy fho ntm-- l.ot-n- .
aa dialnrt und ll.f mt rid.- of the
m n lit atroyi d.
Tin i tuna do unrnri-- u w hn"l
btiiliiuiK In h"th ubout ;'! rhlldn--
w i io at laftMin, ulm m in In t h-
:it walla, hut duo to thf fort-nah- l
of thf tai hfia. who tnarahallfd thir
rlmiK'N Into I ht- nunt? of
tin- hurt.
TIIK II I II l l WAXT AU r.WiR
liaa a rlaaatfirutlnn for rvai y purtoa
and rcauita fur thnaa m ho um thftn
WOMEN OF MIDDLE LIFE
4 Danrcus Period Through Which Every Woman Must Pass
Practical 5uKce8tlons Given by the Vhoc
Aflnn. Tnn. -- "I went
othr unVrina women to
know what I ydm K. Fink-ha-
t(. j l I kn rat non ior mo iurinmfill)' r ,V f'r Kht monlln nrt h,tj ';;;! AV two Ko,l d.tor. trlii,
m- -- :
Wir.'tal.lr ('ompnuhd
11 inri.i a i . laJ ni. ' .anwt.ydia K. l'inkham' Vie-tli- lr
Com pound, which I il.
nd in ahnrt tinr-- 1 frit
I hid (II kindu of luul
Mlla, but they all left mo.
Now whrn I f.'rl weak ami
nrvnua I takr th Yiretsll('nnifMujnilanditalwa 9(1.mi
m gnrtki I wish all women
would try it during tho
t'hanffonf I. if for 1 know it
will iln Ih.'m (aal. If yM
think it will tiuliirr anmo nn
tn try th Vot'taM I'om-poun- d
you may puhliah thia
Uttor. - Mra. A. kr.l.Lm,
Aftnn, Tnn.
lr. Murr I latr ofAdrian. l n ti..ilil lirr
tf'liiiii.ii.r l tl r valnn
of l.yilla IL I'iiikliiim'
Vrtrtaldr t iiiiwhiiiiiiI
to carry omrn aafrly throinh ho ( hanfe ol l.llr. Six aai
" It it with plxur hat I wnlo to you thankinc you for what your
wnnlrfil moilirin ha don for mo. wax iaainfr tnrouKh tro ('hang of
l.ifa and hl a anl waknrn ao that I could not atand on myft aixl other annninj; avmptomt. A friend told ma atout I ydia K. 1'ink-ham- 'aWctahlo Compound and tho fimt bottlo hrlno.1 m,, ao I ifoi more.
It eured mo and I am now doinff my ho'iaownek. Your mailirint. irt
woman'! friend and vou may uo ihi t'Mitimunial aa you chooao." Mm. Maky
Ll.'iTf R, liiid Krank Street, Adruin, Mich.
It it aaiil that tnitl'Me aire i the moat trying period in a woman 'i life, and
owing to modern mi'ihfvinof living not one woman in a thousand iwwn. through
Ihia pet fi fly natural chance with'iut expenencing yery annoying symptom...
ThoeamotheringapeMa.theireadfu1 hot fiahea that aendlhe blond ruahing
to the head until it aeema aa though it would burnt, and the faint feeling that
fotlnwa, a if the heart were going to atop, thoae ainkingor dizrv atNtlar" all
ay tnptoma of a nervoua condition, and indicate the need for apecial medicine.
I.vdia lv rtnkham'a Vegetable Compound ia a root and herb medicine e.ie.
rially ailapted to act upon the feminine ayatem. It acta tn audi a manner
aa to build tip the weakened nervoua avatem and nablea a woman to paaa
thia trying nriixl with tho leant poaaible annoying aymptoma.
Women avervwhera ahould romemlvr that moat of thr commoner atlmenta
of wom"n are not th aurgiral onea- - Ihey art not rauard by ierioua displace.
menta or growtha. although Ih aymptoma may be theaame, and that ia why
ao many aimni ntly aerioiia ailment readily yield lo l.ydia V. l'inkham 'a
Vegeial''e as it acta a a natural roatoraliva and often prev.nta
aenoua troiiblra.
I.yiliu l' IVIvute i t Hook upon Ailinrt Prcu-li- ar
lu oiiii i'" will hf t tu u fn-- iin miiiral. Writnlo Tim !.tIU l I'luVluuii .tlcli.'lno t o., I.)uu, lauai buaetta.
J Uia nook vonlaht vulu' le
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of
Twenty-f- r
Here
Mann
Bond
Dead
Texas
Women
Letters Follow
iliflafornnt
i'nnip.uid,
rinkliuiii'l
luforuialloiu
folluwlnit romiinrattw pr;r llai alhow-tn-inat ciaita in Klaar and In AloutUi'ru:
Kl I'aan Albuqutr
rr- tjue I'rU
Hound . . 30v S&u
Iotn and
atoak
It i tart a . .
Wal rimat
al aii-- .
I'K of ItMlllli
3 .'tin
1 &!'
43. too
l i, (An
4.r
Thf rluh votd unanlnoiunty o bf- -
Kin an InveMlitNilon Into Ilia local
moat pil fdluutlon.
"Thi- prh a um! ninimotl Ilka
havt lowe-nd.- " Mra. M Milln
lit I today, "and lh houwwm wlh
to know Ih raaon If anv. for tho
rtintitiu d hlKh prh of nioata."
Mia. IndH-aie- that It aa
thf pori of Ih Tuoailay In
niaki thilr Imiulry n thotoiiah one
and to miiki iho puhlir.
Th Tni'idny ilub ronitoltif? ron
Klaia of Mia. M.'Millrn. Mra. i". M.
lUiita and Mra W. H. Walton. Mm-Itttt- a
of tho rommlltfo nuido lnulrif
of two rt ii 11 inont dfah-r- yoatordny.
I loth aawtrtcd that IikhI t prl a
wif from Kanana City ami
enir iat-- r markfta and that thv
wor a'ltln(T moat hi'ro on lha baia
of a 15 Mr piufli ot-- r Una
wholiaalc roal.
lilMinlliJ
hf
t 'Itv
BEC1SNISG TOMORROW
and the next
J
I j Ki,
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.
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V I v X
Carl't return to Hungary to remount the throne wu
not only by hii own thirtt for power, but in the hopo thathii eldeit ton Otto, aged 0, might tome day be klnjr. Yet,itill weari curlt.
IwZC
are to a this
may not
but
sure and a new
or
IT
for ten
our of
in a of
at
and
and very
A
IT
for
u
and one on at the big
Vr;.
Vi
H
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Is
MHnlff. anirr. anlffrd vial tor In
ha United HU.toa' mamhal's off let
vvatrrday aftornoon.
mll Ilka old ttmia." said th
visitor. audiYMlnr Charloa if. Karn,
dopuiv marahat "Main you npvnrd
aoiTioihlna: ?" thi iaitor akod. an
rniiT. xtMftarit liar Iti in hta ryei.
".Nuthini hut tho vault door," said
Karn.
'oh. you know what I moan" pm-toat-
tha visitor. "Vitu dnn't hava lo
aprtri tho old bromldo about oponlns
a k of natla or bottle n( ink. 1
nill tha roal atuff."
mo)r
iSliLLi tlllJk
A OtJEY-SAVlU- B SAL
Trims, Hap,Stii
In Is
You going take trip
summer. You know just
where, you're going that's
you'll need trunk
bag.
WHY FAY MORE WHEN YOU
CAN BUY FOR LESS?
TWO
"I'm tIUnf fon all w ojxrd waa
the vault door, rtortd Kim.
And h waa rhjftit, Tha vaott In th
niamhal'a nffloa tm rapidly filling up
whit all aorta of liquor aain; atnif
that ha kroon a taad tn rrrnt ral'ia.
and ovary ttma tha door la openod a
punffont tdor ruohoa out and pr-Rir- ii
Iho hn)a Nutte of offloa Tti
ordor laatA luna art or tha door la
oba d, and a poraon IM-- i
f.rtn r at onr ha vialona of an ol-- l --
fnatimne-d oar, but thara tin t a bttto harral or )uff or
vtow. H la kopt In tha hue atl
vauH. and tho vault door haa n
,
The is the Hew
th&t takes the ot
of Want Ada by
tMT MIHM Til I H A atrliuf of tmria will bn twa war
t dun I'siomha Hall Blcht. April llih. Drawmc at
II p. M. limr Mi ball wlU bo wltb a thiirt.
BY
IVart vm evhlMUnw at tanp'a JrwHrjr Siora, oonat TlUrtl M. ami
I'miral avrtiwr.
- -
"iPj,
A
amai ai mihi hhhhi
t
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at
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This Sale includes whole stock
Wardrobe Trunks number
sizes, sold regularly
well worth those close
prices.
NEED
NOW
Every size, every kind, every
purpose, ranging from
every Sale
discount.
aS.'Htl!
'King Otto Some Day?
Zx-JCi-
The Odors There,
BY AT
wm STORE
When Federal Vault
Door Opened
Harth
YOU CAN ALWAYS MONEY BUYING
BEST PLACE
damijohn
romblnatton.
Herald Mexico
paper "Want"
bringing raaulu
ANCE!
Ladies Are Lucky?
hnutUfui
Tlianalar
murine prmu--
MUSIC SANDSTORM JAZZ BAND
STREET
SAVE
iaaaWMiiPiia.aaiii.aaileijwill
i rp
O Vhich Every Piece Packed With Valuo Mi;
We carry the largest line of
Trunks, Bags and Suit Cases
town, the lowest prices. As
travel has slackened the stock
too large. must be reduced
even sacrifice.
HENCE THIS SALE
Your Choice Any Trunk, Bag or Suit Caso in tho Store
$47.50, $57.50 $64.50
HANDBAG?
BUY
$5.98
-i- ff::-;.
109-1- 11
FIRST
ALBUQUERQUE'S SHOPP1NC
EDITORIAL
SECTION
You
of
This Sale includes our entire stock
of Box-Trunk- s, Steamer Trunks and
ladies' large packing Trunks, rang-
ing in cost, at regular prices from
$8.00 up. Nothing is reserved. The
discount applies to every trunk in the
house.
Wicker, Half Leather, Solid
Leather
SUIT CASES
Regularly priced at $2.93 up
Every Case in the house on sale at
15 Reduction.
109-11- 1 II.
FIRST ST.
I
Hew Envoy as Caustic Pen,
Criticij Wilson; Now Goes to St. James
Xcfe& A
' iW TOltK. April 14- - "fDl"
f lUifntu ttt ' ntiy nam (1 m ft
t .. of to (rrat lirtlMin. vuit4, lkf
f f tl ' lMMl.d
J Itrn t.ia ut ut tihi.
4x r, and fubiihw.ji.t gins?!' irWrwt tit wilingImhH ho nui rrmiiUi, uaUva-jk- l(nd tniTHMtnitiMi MflHira,
l ry hioaa tir iKWixT
ft MHff for tha bpu'-ff-.i- .laa., ami in (joe fur rr - 4 to I ha m
YiM:tr I hi. ago ,mi ud
t- - .ew York World.
iff I sM ha lecama mmirnnre
of Naw ataraey, lint ft year)i-q- r maiier ft T Mor of the NVw
Oi ot Wor ii. , it liriti thia irtion
X
t for tliti- year and than Iwvmiu con-- '
riirui'tor and prraident of uriuut cUm
Uti tsl rui.roaUa.
Iit third venture iitiiall.t
'rtlii (n 1 win a Ut p'luhwJ, Hli'l
m tltr witter of tha Ntrlh Autiii
h iu orM-kli- of Jlnriiff
W mk tv, ownr of th mi 1rviMhtn
and pu61i4ir of ittfty
Ii m Ihrounh aMsntinva thatflAity laun-ti- th Wilaoti-fo- r
j ,! r. MoruHn inirrrwt in nnrr amilirHhr, of mhtrh Hnrv van rt-- j
l nt. l. at rauard 1h flrat ap'lt or
iMptn w i Mhw mm4 iarvov
' 'I'ot," llur waa firit th frifiLl
.THE. ALEUQUERQUS TYZZ" EERA.LD, ALBUQT7ERQT715, ITXW KZXJCO, THURSDAY, APRIL 14, 1921
Plans for !tercJaft ...
Track R1et Saturday
Rounding Inlp Shape
tlan 1r th IntorotaM trark nt"1
of Hi tl ch J athl a to b Im Kl
on i )iltrlty UrM tbitunUy nnm
it irc roiitxlinar MiW )i.t raimllv.
lit '.h Aildtaon a Uo of Uliiffha. 4i ti.- piMt U to t ;Urt' J t 10
k ami w 01 In Iu4e 14 vv nta.
flattae winntna lira! anil pluc
r in thtt ro at to r- v pitimnta
Tliv fear cIahm'm 4. Into a htni havfha tlittr liivi'iHea In Irmtiimi tUniir.at.U Pi k fr """wnl
ami a ttii uinlch la expiotitti 4iKtv km id lodv that '.mi hlt.v J..l fcot uC the Vtuvviaitr ud
rtiiv-i- iuliua aro to al ha
Jiil-a- Rarnna" raia aach cUaa
h.v a biiyv numbar of rovti-
ox fifia.
an4 ibt'H Utv foo of W'Uoo. Tha 4)ilt
am known man for irv
bcunr taT Moijii, aabalda 111 Nta ad-
iimniv f ib Wltaon cauao bvcauav
ti a h lion i ii hi casuouikii.
rr Hrvy haa bUUily aaU
oi Hitnuouiily attoA-ke- W iivu.
i uiMiuviitlna n tha Icttur rrquaat
In ar rfUaatioa of o(
Imi I .anoint. larey raik-- U the
moid Inaiiltina and tiifrrantUtMy Bicn
!. iimin atat-tno- t avv Pitfiu-- tg a
Diixliti nL of tlio VnMvl tu--
In th M:k cAuipMian Uuiur aat
on th republican aid of ilia
and colt? itiufd him rauatie
uf Ihn Admlniataalioib iu
Uu wee kly.
ll- - at in at Ihj rvpubliran eon
ttnilnn riifrrnco llwit llartlihi'H
iioiniiiHUi'bo waa Upon and
!Mt r ai nt inurh tint with Harding
in Miiiiutt.
Tbo "i olomfr prefix to llurvey
aamu rania whan pa arnrea on Ih4
hm4iiuU UAid ala(f cl Ikovariwrs
Urrit and Abbtt, of Nw Jcrary.lt.ir'tv la a mtiiibr of tha Mftrn
tM.lliau. lxiloa. Racquat. Layra.
Turf ilwJ riil aluaa of Naw York.
nt ilit Irvoimb(ra and flaaf rluba
f London aud fb Travalara club of
4rla. I
Base Ball Returns
Br tllrMt win; pUy by plT at
the Rex Billiard Ball today. Come
ia aad eajoy th gama.
Yon will find it in our Claul
that
4 leaf Jblend
U'hy ne irr or !v.--, insn.vl of ur? llcnwc i: "The Hcn J mint h! iVinccd."Burlcjr hcart-lw- f for that sd oJd mfeacr
aitv uic Miicdiian n4 t,)uMri Virtjinlafor pict ironm aii'l srvkli; ih1 good old
,Matyl?nd t.J nno fc r burning.
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Those who question the price charged for milk by Albuquerque dairymen
probaniy do not know that practically all of the dairy herds, upon which this city
depends for its milk supply, are being fed with alfalfa hay which cost $30 per
ton when it was placed in the barns. It is true that alfalfa can now be bought
for less, but under the conditions of limited supply which exist in this valley, it
is necessary for dairymen, who must have an assured supply of alfalfa, to buy it
when it is available; and our stocks of hay were necessarily bought ut last fall's
price. Should we absorb in a reduced milk price, the difference between the
price we paid for the alfalfa we are now feeding, and the price on alfalfa today,
most, if not all of us, would have to dispose of our dairy herds and go out of bus-
iness, because our resources would be depleted.
Ensilage, the second most important element in feeding a dairy herd, also
must be stored when green corn is available and must be stored in a season's
supply. The ensilage now being fed to local dairy herds cost an average of $1 2
per ton, as against less than half that cost in districts where cheap corn was
available and in which milk is selling very little cheaper than in Albuquerque.
The grain ration fed to dairy cattle, being of smaller volume, is a secondary
item in the feeding cost. But in spite of the reductions in grain prices to farmers
throughout the country, local dairymen are paying an average of $2.25 per 100
pounds for the mixed grains they feed their cattle.
Until the new feed supply becomes available, at new prices that are material-
ly lower, local dairymen cannot reduce their feeding costs, which form the
principal element of production cost, and therefore cannot reduce the price of
milk without facing bankruptcy.
Tomorrow in this space we shall place before you facts and figures showing
the exact cost of producing milk here.and the exact price received for it by the
dairymen. .
DAIRYMEN OF ALBUQUERQUE
AND BERNALILLO COUNTY.
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FOUR MILLION IDLE MEN
!!'
NLtSS tliera Is mm un sp'trt'd dve1npin'iit ti the situation In
I'lIand. raided news ludiratrt th.J lr thin tints to-
morrow Xuur million workmen will b idle la Britain. Added to
the oncsr jlnvnifnt already existinjr, the withdrawal of thia number of
ttico from the mines and transport system means that all worker in
England will be Idle almost immediately.
The situation, if it is correctly stated in yesterds's tSspatchra,
meant that the greatest strike in the history of the world now im-
pend. It is strike whfoh concerns the whole world, America at
wrll at Kurope. There are involred certain fundamental issues which
must be settled, not only in Great Britain, but in America and in
other industrial nations, before there can be permanent pence and
restoration of prorrras and prosperity in industry.' We on this side
of the water art not parties to thia great struggle, but neithrw are we
mere spectators. Our prosperity will inevitably be affected by any
long continuance of such a struggle in Great Britain. Upon its out-
come msy eakily depend the sliaping of oar own Institutions and the
future of our industries. I
The president of the UritUb board of trade has said, in forms)
statement that the threatened strikj is an effort "to force naticntlira
tirn of industries thst has threatened for two years."
A principal spokesman for the workers has declared with equal
bluntnris that ' it is a class war," the "beginning of general attack
on the working classes," and "an attempt to impost a pre-wa- r stand'
ard of wages. ' )
1 0
Thus the present strike is fsr more than simply anotlioV walk-out- .
or an effort to adjust or uphold wages, hurh a eonOictas impends
tRust nave one of two outcomes; eitner a quick and onlrrly adjust
meet, or wreckage, the extent of which no man can fonttell.
Kra.ful of such a situati as now aeems right ct bsnd in Ejis
land, one of the most thoughtfol and g of Asnttrican news-
paper editors said recently i "It is our belief that the industrial prob-
lem has practically ceased to be a problem of capital vtwscs labor and
bas become, inttead, the problem of producers rensus consumers.
The time must come on both sides of the wfcter when the
rick and poor, employer and employed will agree that uncertainty as
to whether the homes of the people sre to be warmed and the factor
ies fired is too important an issue to be left as a thattoecork between
cspitsl concerned with profits and labor contending' for a better
share."
The seriousness of the situation in England has bejen pointed out
very clearly by a writer in the Christian Science Monitor who state
that unlets one agreement such as thst proposed to nationslute the
mines .it rrsched, "the prospect of industrial peace in England, with
all that that means to the world, is extremely remote. On the other
hand, if the nationalization of the mines is once Totmenbed to, the ns
tionalization of industry generally mnxt inevitably fitllow, and the
end of capitalism in (ireat Itrtain will hare to begin."
In other word, the ixaue before Kngland and the world iu the
pending strike, is fundsnt?ntany one of socialism.
Industrie in Kussia ,e been nationalized all of them. What
the result has been we know.
But all of this is fsr away from us here in safe, sensible, solid
Amerira. Thus you mar be comforting yourself.
True, it is fur away from us, in that an ocean intervenes.
But we cannot help recalling an advertisement of a GsIIud nier
chant in a recent insult of a Gallup weekly paper, in which this mer
chant forecasted thst when the government hsa taken over the coal
mines," Gallup will become the industrial center and biggest city in
me sontnwett.
t ara spectators upon a mighty storm, now threatening to
burst. We are keenly interested spectators, berauise we do not know
bow lar tnat storm, when it bursts, may extend its destructive sweep.
HIGHLY DESIRABLE. BUT
0 DOUBT every one is in sympathy with the reduticn adopted
II by the state board of education in Ranta V Wnrinrsdav. whi h
' asked that a summer term be conducted at the State I'nivenity,
ao that teachers who otherwise must go out of the sttfe for advanced
summer school worK may obain the courses they desire here at home.
No doubt everyone would like to aee a big, suucesful summer
school going on the bill during June, July and AutriiMt. Certainly Al
buquerqus would like it. and we have no doubt that the University
auuiiiiisTraiitin wuuiq rrjoira 10 proviuc hIf this thing is brought about by the University administration
however, it will be an acuomplishment of financial wizardry. The
University, aa we understand it, has been provided by the state with
bsrely enough funds to operste throughout its nine-month- schedule
during this and the next two niseal years. The president of tlx
University has declined an increase in his own sslsrv and it is irob
able that other increase in pay of faculty members that are justified
by ability and service, will be withheld for lurk of funds.
' CVrtiinly it is wise to make provision for all of the education
New Mexico's population need and eau be induced to take. Our
trouble it that we have an scattered and duplicated our educational
equipment that w ran afford to support no single part of it ade-
quately or completely. Thus all of the scattered and uncoordinated
units suffer.
The legislature, when it hat spent all the money at its
ran do no more, in the way of providing funds for existing state
The obvious remedy is to make the money available for
higher education do its full duty. At present thst money is lest thi n(my percent efficient, because it it irattcrrd in outlay and wasted in
djpli'-ste- effort.
fiootier or later the people who provide the money wrili eome to
understand this situation. It will tLeo be remedied. Wt doubt if
any added or more thorough educational facilities rsn be provided
for under graduate or e work, until that utiderstaudiug
is brought about.
WHERE WILL HE LAND
f A G you a boy whose school dsys ara nearmg their close t InII couple ct months he will go forth to make hi own way. What
will be bis first Job and where w ill lie end I It is a problem not
to be left entirely to the boy.
The boy stands at the crossrosds from which radiate many paths,
e of thesa paths are smooth but, like blind alleys, lead nowhere.
Others look rough and are cluttered with obstacles but they may lead
3 financial itid'Twidxnoe and happiness.
Left to himself, the boy is a;t to choose the easier road. Others
li: tviis JttWpJ tea ite. Uwi im the hilowjti Lliu4 tr.it- -
By DB. X.
On the morrow of this day. f year tng ever written has mm remarkably
sen. th nation awoke im tMlln of
cm lit tiMK-xli- nicht, rxl-S- r.
April 14. I6. Abraham UncolnIit, and early tha ( moraine
i'lftjr-ah- t years la m lona tlma, hutUtera ar at ill llvlna In nearly averv
w mmiitil'r In America, anme who eaa
nation's arlef in '
SOMR
TAe LilacsBloomOnce More
WILLIAM BAKTOIf
DrSarton
remember the In
credible horror of
tratedy.
Than followed
what rnuat be reck-
oned tha moat re-
markable funeral
of modern tlmee.
aa tha body of
Abraham IJneoln
Journeyed, by alow
ta see, by niatit
and day. thmuah
various rltlea, liatk
to hie own
Walt Wtiltman In
Veraea well known,
but least rbaracter-leik- t
of him. told
tha ory of thaO. Captain. My
lain.- - ut that waa not his flneat
Interpretation nf the event. The moot
subtle and tender lines that ha wrote
about It were In his longer porm:
.When lllaoa last In tha dooryard
bloomed,
And tha atar early draop'd
In tha western iky la the
nia-li- .
I mourned, and yet shall mourn
with aprt.ia.
Krar-returnl- eprlnc. trinity
sure to ana you brlna.Ulac blonmin. perrnnlsl, anddroonlnc war In the meat.Ana thouaht of him I love."
Tha poem to discursive, but noth- -
(An
of nm ftr 1nomr In
counirr. jHmidrtl or inou- -
ftr out of work. Kartori?
ftro abut down. 1hr rv rvnnlnff onpart tint. VmK mrm binn rtdusJ.
Tho rrnt hnn !ta thousands In hia
rrtp. ltv(dnd ar nu cut or pfta
d horrowln la not ay nd la
xpna.v. Tha stork mark-'- t lonha
hk a section of tha dtTMtaird rainn
in Plandvrs. lad rngrlnt and tnintyfrifht rara fill tha-- stdintra. Thf farm-- r
ar holdlnt rropa 1hry claim thry
rant afford to sll. Min- - art? rloa?d.
Railroad dr lrrtea talti of rrW
emhipa, Mfrrhanta ftr afratd to buy
unabts to avIL Hard limes for
L'neta Ham.
Wo may rail ft flrtur of
thf Cntlrd flat(Hi todav. It Isn't. AV
tah of hard timca, Wi don't know
what the? ara.
What w nd la plrtors of realhard linia. What the Ainr
Ira ne'da la a plrtura of America a
it would b if It wars In tha at at nfEurop.
Wi hav lost, let us Imairlns three
ml Hum youna Amerlmn mvn In
Ions war. Virtually ail our rhlldrea
are and thttuaands
are afrilrtrd with disease Incident to
lark of food food. A larg part ot
our adult population ara not well fed,
and In ronaunre the total of na-
tional energy and morale la low Nw
York has shrunk to a third and Chi-
cago to half aise. Kverywhere our
riilra are dying, or per
rent of our and Iron mine huve
hrt-- divldd laot wrn (ireat llrliain.(trntany, and Japan. t ur prfM-n- t
eronoitiii' orguniaalton has been dm
mnilMrf-- d by the loss of territory,,
etwirailng agricultural dtntrltts from
roaI.
will be.
all hia life.
that
Cup- -
thlt
thai fair
lie avi the
prow tip to be ' do tlim
prraerrod to the tmas-instlo- tha ple-tu-
of the and proceaatoa from
Washlnaton meat ward;
"Coffin thst nassea IhroJfh lantv
and
Throuch day and nlaM with tha
roat cloud darkening Ilia
Isnd,
With tha pomp of tha In looped
flairs, with tha sit lea diaped
In black.
With the show nf tha atatea
themaelvea aa of t rape-veile- d
women stsndlnaWith pence anions lona and wind
Ins-- and tha flambeaus of tha
nlslit,
With the rounllraa tnrrhe lit,
wt'.h tha ailmt sea of faeea
and tha unbared heads,With the waiting depot, the are
rtvine coffin, and tha Bomberfaces
With dira-e- a threush tha nlaht,
with the thousand voices ris
Ina alrona and aolemn.With all the mourn'ul volcea nf
the dirges puured around tha
coffin.
Tha dlm-H- t churches and tha
n e a n s kisra
amid lhee you journey.With the tolltna--. lolllna bellperpetual rianf.Here, that alowly paaaaa,
I alve you nfy afirlg of lilac."
Aasln tha lilac blooms In tha door-yar- d
: aaaln tha araat atar droona In
the weal; aaaln thosa who ara older
remember and tiose who are ynuna
mcs told of the arest of him that
bora the sorrow of his country
throuah four Hna ycara of war, and
never cherished enmity or ties spirit
of revenge; and thst cessed to lirst
when pesca returned and tha lllaca
bloomed In tits dooryard.
TIIE EAGLE SCREAMS
SditorUl from tb Chioafo Tribunt.)
and
landt'rnouriehrd
'oul
their manufacturing outlets and cltirs
and manufacturing districts from
their food yielding The
head waters of eme of our atreama
hav been cut off from us and Inter
national commissions control tha
courses of oihera Our nay and m.ir
chant fleet are gone. 4ur rallrnads
are In a state vt decrepitude. Our
workers w hn they have employ-
ment, are working long hours and liv-
ing on th fiod. Tha
im worth 4 vents, Tha national dMhanvs over us Ilka tha hideous
mountain nf a nightmare, and theproapect off almost confiscatory tana
v retches away beyond tha hrlion.
Across our shrunken boundaries our
national eneniies watch or threaten,
and hundreds of thousands of our
men who ought to he at work are In
our armies on guard agalnat the fe
or fighting to aa v what ia left, while
their pay and subsistence drains our
depleted financial reaourcea and pileshigh tha burdvn of uvbt that wiigh
ua down.
Then politics! Ttcds vowed to d
atroy the guvernnient and tha whole
ATM iii system are a violent minority
In rongre, and In every Industrial
district MBe power from tlma to time
A of t'ulumljus, escaped
from exit In Mexico, has crossed the
border, headed for the white
and a good part of the standing army
la ready to establish him on a throne,
Mr. Hitrdlng la balancing on a away
Ins wire of authority, which any mo
ment may be tut hy one extremist
minority or the
the exhausted, dismemhered, distract
ed remain of what wna once a mighty
unity, a vast continent of pesce andproductive labor, of orderly progress
AiinU'HH, w'nry of huntiiiff a way out, they nettle iu the rut boaide the
Instinct tclU npy lwy whiit they nhould do in lifo. If vour
Imy ban hm hrart vt on a rcrtam line of work and opP'Hn to have
abiliiy to muke a mutch of it, let him follow In iih'Iiiih. ions. Hut
Iske that lny and. ihum ffthhion, disvu.sx with him the posjlilit icg or
impohhiiiuiiies or tnr no r its, uiho v nut lim probatdu rute of
aUvHiicrmi'iit
Any man ran attain mircrwt if he lian a I'Gnite ffoal.
j no ihq wn naa no anai. wnn aiarin urinine. la ani to ue a uriftrr
The exiw-rieiu'- r and traiuinff that your bov will tv't on IiTm firntjob in the important thing-- Jim pay at the hritiuiiiug dootm't muke
mtli'n niirerence.
rlprlnf-flel-
ahuitderlna
hinterlands.
Throughout
"What eau you do?" anked the employer.
"Almoat anythniff' replied the .Jat trudi" inustcr-o- f
none, dutn t lob.
other.
h.'e that your boy Mart life with definite ma!. Don't him
most an mun.
streets
a
coffin
heart
dollar
house
worn
and
a I. t
a
' THE UNIVERSAL CAR
The Ford Coupe, with electric aelf itarting
and lighting ycm,has a big, broad acat deeply
upholstered. Sliding plate glass window ao that
the breeze can awcep right through tha open
car. Or in cam of a turm, the Coupe becomes a
closed car, snug, rain-pro- and dut-proo- f. I las
II the l ord economics in operation and main-
tenance. A car that lasts and serves satisfac-
torily as long as it lasts. Demountable rims
with JjiJ-inc- h tires all around. For the doctor
nd travelling saicaman it is the ideal car.
Vt K 'HI-- At TO A M PITY' (O,hlxib M. a,nd a ntral At.Alhuqutniuo, ft. f.
III. I I.W Al TO ro.
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S'MATTER PCPl By C. M. Bayne
Ona Ii All Soma Men Can Hava Cut
I I TvlAT TScr NrVoouD
C fTl I LooK T5CTTBK -
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and broad tsai aiiiirliv t liraa ara(ear, rlasa hatred, stagnant or
tnerglea, debt and
There, but for the glace of iMl
and the iilitni if our Is
Allierlcia.. Thera 1st A If aitia.
Were as central and euiictn
a reign but a U w yeuia
ago thiee of the great! eli Jilics of
rth, and one of 'tie bitln-.- t pi.llll-1- .
bm in), stifl m unonilo h fwntsa- -
tlona In all hiattor". Thero
Ano-ric- If America. Iliad liiard
limes."
Iet look nt a phttire nf
reality ami thy will find
no placw for gliMim tn tht-t- r iimtinht.
Iet US put III tU bhokc-- t Hh'il 'a
ws can find vet th 01 '.'. u inkinabright. 4ei our londala the gnat d'Hnc of rmaon liberty
and unin. ita l ra aupooi u d not !
but by the of a
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I
nmimiiiinii'arsTTTi
r n
ex-
hausted despair.
forelMais.
Kurope,
containing
dcveloiH--
Anierlcans
American
triumphanily
iMiyonets character
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Asa vitn weAtJOUT HAVIMfc tV
free people, t nder our fe't Is a unit
ed continent containing ail that na-
ture hss Mtorl to make a niilbn pow-
erful and I ndi-- r ourflag in a people among te most inti'lligcnt and vigorous on curth.
W'f have burdens, we have
have and even
dittigi-ra- Hut th' give the savor blite and a hlevemcnt
Allicrb n il ai tripathV for the unhupj.y m nplc ,f m ii r Htrd kn K. tiro pa
In Min re aitd prniiicHl. Tlx-r- la no
l"h to gloat over our relHtive good
fortune, our retil huppliicHs. Hut we
needn't forga-- It.
country, America.
.
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Ills Mh
V. Kkks I tid I hear you any
wantcl u illvoMif
V yee-- b. no. All I want !
ee. l trult Times.
Catarrh
Catarrh Is a lnal disr greatly dby roriantuiiontl tmiitiii8MALL'S CATAUUM MKPiriNK iaTonu- and hlod I'urmar Hy rlrnnaing
tha blod and huildinr up the Hvntarn.HA1,la i ' A T A H M 1 MKUb'INK
Mrmal conditions and Nature todo It Work
All (truca-ist- Circulars tree
tT. af. Cheney A to., Toledo. Ohio.
Dulte City Cleaners
Phone 446
Prompt Efficient
Service
CLEANING AND PRESSING
SuiU, Dresses and Household Goods
We Call for and DeliverPhone 446
ElSJlBJfqjiiESv
CHEVROLET i
STToZ'arUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIM.! frtUVi.- - ' ' """""IIIIIMIIIUIIIIIIIIMIIIII
"TX7HATEVER you want in
automobile you will find in
Chevrolet "FB 50" -- Touring Car.
It is complete in every essential
particular. It has proved its ability
to fulfill every transportation re-
quirement.
Its value is increased by its low
price and economy of operation.
MB West Central phoile 671.w
I
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